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mente, a Firenze tra il 24 e il 26 maggio 2007 dall’ISTAT e dal 
Ministero delle Politiche per  la Famiglia. Più datata,  risale al 
2001, è la relazione riportata negli atti del convegno: La famiglia 
in  Italia. Tendenze, problemi  ed  interventi, pubblicati  congiunta‐
mente dal Comune di Bologna, dal Ministero del Lavoro e del‐
le Politiche Sociali e dall’Osservatorio nazionale sulla famiglia. 
Fonte di ulteriore riflessione sono i risultati dell’indagine sulla 
famiglia italiana presentati alla Camera dei deputati il 27 apri‐
le 2006 e sintetizzati dall’agenzia ANSA. Sono peraltro nume‐
rosissime  le analisi sociologiche e statistiche, pubblicate negli 
anni,  relative alla  famiglia, al  ruolo della donna nel  lavoro  e 
nella casa e al contributo dei singoli componenti . 
 
Per i dati e i problemi legati all’immigrazione è indispensabile 
consultare  i diciannove rapporti annuali sull’emigrazione, dal 
1990  al  2009,  curati dalla  fondazione Migrantes della Caritas, 
Roma, editori vari che, oltre ai dati, propone degli interessanti 
articoli  di  commento  su  varie  tematiche  legate  al  problema. 
Datato, ma sempre valido, è  il XVI quaderno di Geotema, or‐
gano  ufficiale  dell’Associazione  dei Geografi  Italiani:  LAURA 
CASSI, MONICA MEINI, L’immigrazione  in  carte. Per un’analisi  a 
scala regionale dell’Italia, Bologna, Patron, 2002.  
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AIUTI, Chi ha in mano la scuola italiana oggi? 
 
Per  il  terziario debordante si vedano gli studi sull’argomento 
di Confindustria o di Unioncamere che, naturalmente, vedono 
proprio nell’aspetto  tecnologico del  settore, uno dei possibili 
strumenti di ripresa per la nostra nazione, o gli articoli del SO‐
LE 24 ORE o di ECONOMIA E FINANZA. Non sono altrettanto nu‐
merosi, né di  facile  reperibilità o diffusione,  recenti  studi  sui 
settori primario e secondario. 
 
Sul  tema della progressiva  femminilizzazione del  lavoro,  fon‐
damentale  è  il  lavoro di AIDA RIBERO, FERDINANDO VIGLIANI, 
100 titoli. Guida ragionata al femminismo degli anni settanta, Ferra‐
ra, Luciana Tufani Editrice, 1998. Si offrono però alla curiosità 
del  lettore  anche: GIULIO DE MARTINO, MARINA BRUZZESE, Le 
filosofe, Le donne protagoniste nella storia del pensiero, Napoli, Li‐
guori Editore, 1994; MAURIZIO FERRARA, Il  fattore “D”: perché  il 
lavoro delle donne  farà crescere  l’Italia, Milano, Mondadori, 2008; 
CENTRO STUDI DELLA LEGA DELLE COOPERATIVE, Analisi dell’oc‐
cupazione  femminile  in  Italia,  Bologna,  Lega  delle  cooperative, 
2004. È inutile sottolineare che tutti gli autori auspicano un ul‐
teriore allargamento dell’impiego della forza lavoro femminile 
nel nostro Paese. 
Interessante  la  lettura dell’articolo pubblicato anonimo  (come 
quasi  sempre  accade),  il  17  novembre  2009  sul  sito 
www.polisblog.it intitolato: Il tasso di disoccupazione in Italia è in 
realtà molto più alto di quanto sembra? 
 
Per quanto  riguarda  il  tema della  famiglia,  fondamentale è  il 
dossier statistico La famiglia in Italia pubblicato a margine della 
Conferenza Nazionale  della  Famiglia  patrocinata,  congiunta‐
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Oltre ai  testi già  indicati nel volume e ai numerosi siti  in cui, 
come  è  arguibile,  i vari  temi  sono oggetto di dispute a volte 
molto  accese,  si  offrono di  seguito  alcune  indicazioni  biblio‐
grafiche  che non  esauriscono,  certo,  i vari  argomenti ma  che 
possono, a  loro volta, costituire delle utili  tracce per ulteriori 
approfondimenti. 
 
Sul tema della popolazione mondiale si potrebbero consultare 
i rapporti dell’UNITED NATION POPULATION FOUND e quelli an‐
nuali del POPULATION  INSTITUTE oltre gli  studi  specifici delle 
stesse Nazioni Unite come, ad esempio, il World population pro‐
spects 1990, Population Studies n. 120, New York, 1991. 
 
Per la demografia e la nuzialità in Italia, gli Atti del congresso 
dell’Accademia dei Lincei, La bassa  fecondità  tra costrizioni eco‐
nomiche e cambio dei valori, 15 ‐16 maggio 2003. 
 
Sul  tema della scuola,  il volume di ENRICOMARIA CORBI, VIN‐
CENZO SARRACINO, Scuola e politiche educative in Italia dall’Unità 
a oggi, Napoli, Liguori editore, 2003, oppure quello di ERNESTO 
BOSNA, Tu riformi... Io riformo, la travagliata storia della scuola ita‐
liana  dall’unificazione  all’ingresso  nell’Unione  Europea,  Pisa, 
E.T.S., 2005 e, solo per documentare alcune correnti di pensie‐
ro recenti, sul sito della Rees (Rete di Economia etica e solida‐
le)  delle  Marche  [web.resmarche.it/resmarche/articles/
art_1490.html], l’articolo di BENEDETTA GUERRIERO, Addio scuo‐
la;  e  su:  Italia  chiama  Italia  [www.italiachiamaitalia.net/
news/121/article/11423/2008‐10‐17.html],  l’articolo  di  SIMONA 
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PREMESSA 
 
Questo breve saggio,  tranne per  il capitolo  iniziale e quello fi‐
nale, prende  le mosse da una nutrita  raccolta di dati  statistici 
tutti pubblicati dall’ISTAT sugli Annuari, sui Compendi e sugli 
Atti dei censimenti. Per il primo capitolo si sono utilizzati i dati 
pubblicati dall’Istituto Geografico De Agostini sui Calendario‐
Atlante del 1951 e del 2010. Per l’ultimo ci si è serviti degli otti‐
mi volumi pubblicati annualmente dalla Fondazione Migrantes 
della Caritas. Dall’elaborazione matematica dei dati sono state 
tratte una serie di diciassette carte multiple e tre grafici. 
Il saggio rappresenta, appunto, un commento delle immagini, 
ovviamente soggettivo e che vuole solo stimolare un dibattito, 
esistendo conclusioni diametralmente opposte ma egualmente 
compatibili con i dati utilizzati. 
Appare evidente che non intendo offrire la mia interpretazione 
come unica possibile. Non  lo si è  tentato di  fare con altre  tesi 
alternative  essenzialmente  per  due  motivi.  Innanzitutto  non 
sarebbe stato possibile proporre tutte le tesi già esposte su ar‐
gomenti che si prestano a dibattiti e che interessano molteplici 
ambiti culturali. In secondo luogo ritengo che, seppur disponi‐
bile ed aperto a  tutti  i diversi  interventi, chiunque, purché  si 
sia servito di dati ed elementi oggettivi e non contestabili, deb‐
ba essere pronto a  sostenere  le proprie  idee e prendersene  le 
responsabilità di fronte all’opinione pubblica sia essa costituita 
da studenti o da una platea più vasta. 
Nessuno mi potrà, spero, contestare l’onestà intellettuale. Se le 
mie conclusioni non dovessero essere condivise, da un lato me 
ne  scuso con  i  lettori, dall’altro, e ciò vale  soprattutto per gli 
studenti, gradirei che si sviluppasse un proficuo dibattito. 
                                                                        GIUSEPPE PREZIOSI 
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Hanno solo approfittato dei nostri errori. 
Mi chiedo: è forse troppo tardi per rimediare e riequilibrare la 
situazione?                                                                                                                        
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spetti  esteriori  della  fede  cristiana.  In  realtà  stimo  che  siano 
pochissimi gli italiani che soffrono di una profonda intolleran‐
za religiosa. Ad innalzare il livello di intolleranza e a far paura 
è la trasposizione esteriore della fede nella vita di tutti i giorni 
e nei  costumi. La  tolleranza  religiosa  spesso viene  intesa dal 
migrante come una pretesa che dovrebbe giustificare la diver‐
sità da cui dovrebbe discendere  l’accettazione del gruppo che 
rifiuta  l’integrazione. È tra  le frange  islamiche più  integraliste 
e potenzialmente violente  che  si annidano  le  sacche più pro‐
fonde di rifiuto dell’integrazione nel paese ospitante, quasi che 
i  migranti  lo  considerassero  un  territorio  da  sottomettere  ai 
dettami di costumi e tradizioni diverse, giustificate dalla fede. 
Non solo in Italia ma nell’intera Europa, che rivendica le radici 
giudaico  –  cristiane,  l’integralismo  islamico  viene  percepito 
come  un  pericolo.  Il  comportamento  poi  di  alcuni  migranti 
nell’ambito  familiare,  conferma  negli  italiani  il  rifiuto  di  usi 
considerati barbari. 
Si è già sostenuto altrove6 che è la paura del diverso a rendere 
conflittuale il rapporto con gli immigrati e questo si conferma 
come il motivo nascosto più valido. Non si può però trascurare 
il fatto che ormai i numeri sono tali da porre seri problemi di 
accettazione anche per quanto riguarda il lavoro e le politiche 
del welfare. D’altra parte non si può ignorare che è stato il com‐
portamento dissennato degli italiani nelle politiche demografi‐
che e gli errori conseguenti ad un rapporto distorto con l’istru‐
zione,  la politica di genere,  la  legislazione della e per  la fami‐
glia a creare le condizioni favorevoli e quasi necessarie all’arri‐
vo dei migranti nel nostro paese. Loro,  in  realtà, non hanno 
fatto nulla per  costringerci  ad  evolverci  come  abbiamo  fatto. 
Si veda GIUSEPPE PREZIOSI, op. cit., pp. 175‐176.  
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INTRODUZIONE 
 
Oggetto  di  studio  del  presente  lavoro  sono  alcuni  fenomeni 
attinenti  alla  demografia  sociale  diversamente  distribuiti  sul 
territorio. Si tratta, peraltro, di temi scelti fra quelli che, soprat‐
tutto nel nostro Paese, hanno grande risonanza e sono oggetto 
di discussione, anche aspra, tra i commentatori politici. 
Non sono certo  i soli che si sarebbero potuti esaminare, ma  li 
ho preferiti perché, meglio di altri, chiariscono che le scelte di 
politica  sociale  ed  economica  fatte  negli  ultimi  quarant’anni 
non sono state proprio oculate. In ogni caso, sarà facile dimo‐
strare che gli errori operati dai padri stanno già ricadendo sui 
figli e sui nipoti e che l’egoismo di una generazione non paga 
in nessun caso.  
Il nostro Paese, seguendo anche  l’esempio di altri del mondo 
occidentale, ma con una diversa situazione di partenza sociale 
ed economica, ha dilapidato gran parte dei valori provenienti 
dalle generazioni passate senza sostituirli con altri altrettanto 
validi. Sono stati visti socialmente ingiusti, il principio del sa‐
crificio, della naturale diseguaglianza, quello della meritocra‐
zia, quello della gerarchia del lavoro, quello della suddivisione 
di ruoli e di genere. Molti potrebbero pensare che sia stato un 
bene, che non abbiamo perso nulla e che anzi è stata una gran 
fortuna che l’Italia si sia liberata di orpelli ormai superati e ab‐
bia seguito in tutto e per tutto gli esempi che provenivano da 
altri paesi più sviluppati. Ma forse, a riflettere bene, ci accorge‐
remo che il canto di certe sirene, oltretutto ascoltato con orec‐
chi pronti a recepire una sola tonalità di suoni, non era affasci‐
nante come sembrava. Certo, nel 1968, gli slogan che erano stati 
elaborati  negli  ambienti  delle  università  nordamericane  con‐
vinsero molti italiani a scendere in piazza per chiedere una so‐
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stanziale liberalizzazione dei modelli sociali ma anche una pe‐
requazione  economica  che  comportava un notevole  aumento 
delle  spese1. Non  ci  si  accorse  allora  che  essere modernisti  a 
tutti i costi e contro i richiami di alcuni settori della società, era 
inebriante ma  foriero  di  gravi  disastri,  nel  privato  come  nel 
pubblico. Neanche ci si rese conto che ideologizzare temi etica‐
mente sensibili e dolorosi come ad esempio quello sull’aborto 
ed  il divorzio2 avrebbe  solo  fatto del male nel  futuro. Ripen‐
sandoci oggi, non è certo che  la vecchia generazione  si senti‐
rebbe più  tanto sicura di aver agito per  il meglio difendendo 
strenuamente  la  legislazione  sull’aborto  o  sul  divorzio  come 
fece allora una gran parte degli italiani. Il diritto di famiglia è 
stato modificato profondamente  e  le  sue ultime  evoluzioni o 
applicazioni non cessano di stupirci. Anche  il nuovo modello 
di istruzione che ha preso le mosse dalle violente contestazioni 
del ‘68 non ha fatto certo bene alla cultura del nostro Paese né 
ci ha fatto scavalcare, nella gara per  la conoscenza, altri Paesi 
che pure suggerirono all’epoca alcuni modelli. E c’è ancora chi 
osa pensare che ciò accada perché forse non si è completato il 
percorso  e  che  l’istruzione  deve  essere  ancora  offerta,  come 
1. Per  coloro  che  non  conoscessero  il movimento  del  ’68  e  le  sue  problematiche, 
potrebbe  essere utile  leggere  tra gli altri: MARIO CAPANNA, Lettera  a mio  figlio  sul 
Sessantotto, Milano, Rizzoli, 1998; PEPPINO ORTOLEVA,  I movimenti del Sessantotto  in 
Europa e in America, Roma, Editori Riuniti, 1998; SERGIO BERNARDI, GIANCARLO SAL‐
MINI,  Intorno al Sessantotto, Trento, Edizioni U.C.T, 2007; MASSIMO BONTEMPELLI,  Il 
Sessantotto. Un anno ancora da scoprire, Cagliari, CUEC, 2008. 
2. La legge sul divorzio è del 1970, il referendum del 1974. La legge sull’aborto è del 
1978,  il referendum successivo di tre anni. I due referendum, entrambi abrogativi, 
non  riscossero particolare successo, anche se all’epoca  i  risultati  furono presentati 
come una vittoria delle  forze popolari  contro  l’oscurantismo della Chiesa  e della 
D.C. Sul primo referendum, per  il no all’abrogazione, si espresse quasi  il 60% dei 
votanti, che furono poco meno dell’88% degli iscritti al voto. Per il secondo, a fronte 
di una partecipazione inferiore all’80% degli iscritti, i no toccarono l’85% rappresen‐
tando in tal modo anche il rapido mutamento dei costumi intervenuto tra la prima e 
la seconda consultazione. 
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privazioni, essi sanno certamente modificare  il  loro pur basso 
tenore di vita riciclandosi in vari settori lavorativi come ormai 
non sanno e non vogliono più fare i nostri connazionali. 
Resta da affrontare  il  tema religioso che pure suscita  tensioni 
tra  italiani  ed  immigrati. Purtroppo  il  rapporto degli  italiani 
con la religione si può definire per lo meno strano, sospeso co‐
m’è tra un integralismo di facciata e un laicismo di fondo che 
spinge sempre più verso il relativismo. Gli italiani ancora oggi 
si comportano nei confronti della religione in modo schizofre‐
nico  tra manifestazioni, spesso di massa, che sfiorano  l’idola‐
tria, quasi a voler dimostrare una profonda  fede che essi non 
provano, e comportamenti contrari ai principi religiosi cristia‐
ni, figli di un pragmatismo individualista ed egoista. Gli stra‐
nieri, a qualunque fede appartengano, pur provenendo da pa‐
esi in cui la religione è stata perseguitata o comunque ostacola‐
ta dalle autorità, ma  forse proprio per questo, sono viceversa 
più convinti e osservanti. 
La stragrande maggioranza di essi, oltre l’85%, appartiene alla 
fede cristiana, soprattutto di rito ortodosso, o musulmana. Po‐
chi sono i seguaci di Buddha o di Confucio, pochissimi gli ani‐
misti,  i pagani, gli atei e gli appartenenti a religioni minori. È 
evidente che il contrasto più aspro si genera tra cristiani e mu‐
sulmani e non certo perché Cristo o Maometto predichino dei 
comportamenti  eticamente  contrapposti.  In  fondo  si  tratta di 
due religioni monoteiste che si riferiscono ad una stessa entità 
suprema  e  creatrice.  La  radicalizzazione  deriva  semmai  dal‐
l’integralismo  religioso musulmano  che  si  riverbera  sui  com‐
portamenti sociali, che investe la sfera giuridica e che in alcuni 
casi predica la contrapposizione anche violenta. Contro le ma‐
nifestazioni esteriori di una fede spesso intollerante e vendica‐
tiva,  si alzano barricate  che, viceversa,  richiamano  solo gli a‐
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Fig.  20 Religioni praticate dagli  immigrati  (valori percentuali). La dimensioni dei 
cerchi è in relazione al totale degli immigrati negli anni indicati. 
Fonte:  Fondazione  Migrantes della  Caritas,  Rapporti  annuali  sull’emigrazione  in 
Italia dal 1990 al 2008, Voll. I – X – XIV ‐ XIX, Roma, Editori vari, 1991, 2000, 2004, 
2009. 
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l’acqua, a tutti, anche se spesso chi dovrebbe bere non ha nes‐
suna sete. Le conseguenze sono state devastanti. Tanti, troppi 
diplomati e laureati che non hanno potuto o voluto impegnar‐
si nell’apprendimento dei  loro saperi. Purtroppo ancora oggi 
c’è chi tiene il conto dei laureati come delle auto allineate sul 
piazzale di una fabbrica e si rammarica che la concorrenza ne 
faccia di più. 
Dove però i danni sono stati davvero profondi e tali da costrin‐
gere tutti a pagarne le conseguenze è stato nel campo dell’eco‐
nomia, della spesa pubblica e nella caduta di concorrenzialità. 
È  sempre  attuale  il dibattito  sulla  crescita  incontrollata della 
spesa e soprattutto del debito. Tutti  riconoscono che  le cause 
vanno ricercate  indietro nel  tempo, ma nessuno osa chiamare 
in causa una stagione  (il  ’68) durante  la quale si  teorizzò che 
tutto dovesse essere concesso a tutti, subito e nel modo più in‐
discriminato possibile. Era la stagione in cui la nostra moneta, 
forte solo pochi anni prima, entrò nella spirale dell’inflazione 
da cui non si sarebbe più  ripresa e durante  la quale  il debito 
pubblico cominciò a crescere senza controllo sino a divenire il 
grande problema che oggi tutti conosciamo. A far da cassa di 
risonanza ad aspettative e pretese non giustificate da un’effet‐
tiva  crescita dell’economia,  fu una  classe politica pavida  che 
riuscì a trasmettere alle successive solo il principio che il servi‐
re lo Stato poteva essere una professione ben pagata e che at‐
traverso di essa ci si poteva arricchire in modo lecito ed illeci‐
to. Dal ’68, inoltre, si accentuò, da parte della stessa politica, la 
dissennata lottizzazione di beni e servizi destinati al pubblico. 
Quasi  che  la  tensione morale, vissuta dal paese  e dai gover‐
nanti nell’immediato dopoguerra per la riconquista di una di‐
gnità nel contesto internazionale, potesse essere sostituita dalla 
legittimazione di caste e potentati che non avrebbero più allen‐
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tato la presa sulla nostra Repubblica. Oggi, fra molte resistenze 
da parte dei settori che più beneficiarono di quella temperie, si 
fa strada l’idea che sia divenuto necessario barattare la sicurez‐
za del posto di  lavoro con qualche sacrificio. Si ritorna cioè a 
pensare  che  forse,  come diceva  la  generazione precedente  al 
’68: “Il pane dello Stato è poco ma sicuro”. Le pretese sconside‐
rate avanzate in quel periodo, oggi invogliano molti economi‐
sti a riconsiderare l’intero ruolo del settore pubblico e a sottoli‐
nearne continuamente l’inefficienza e l’inutilità. E a ben riflet‐
tere hanno anche ragione. Gran parte della burocrazia italiana 
si riproduce ormai su se stessa e si autolegittima, un po’ come 
quella  europea pronta  a partorire norme  insulse  e vessatorie 
solo per giustificare  la propria esistenza. Purtroppo  il  settore 
pubblico, tenuto in alta considerazione nel periodo anteceden‐
te alla seconda Guerra mondiale, oggi è costretto a rincorrere 
la  concorrenza  delle  intelligenze  artificiali,  più  versatili,  più 
economiche, più  efficienti. È una battaglia persa  e  sta  solo  a 
dimostrare  che  l’italicus  publicus  deve  essere  ridimensionato, 
stanato e, soprattutto, reso precario. Quando però si pretesero 
e si ottennero meccanismi garantisti e, purtroppo, moltiplica‐
tori della spesa, nessuno considerò che si sarebbero troncate le 
speranze delle  future generazioni. E peggio si  fece nel settore 
privato dove  il populismo toccò vette difficilmente eguagliate 
in altri paesi. La tutela dei diritti acquisiti, mai coniugata al pa‐
ri rispetto dei doveri, ha trasformato, ad esempio, il sindacato 
in  sentinella  e ha  consentito  a  chi del  lavoro  aveva  tutt’altra 
visione di  teorizzare quella che ufficialmente si chiama  flessi‐
bilità ma che nel nostro paese si è trasformata in precarietà. 
In realtà, dovunque volgiamo lo sguardo scopriamo i disastro‐
si  effetti  delle  iniziative  prese  a  partire  da  quell’anno  fatale 
tanto che, assodato che l’essere umano, inteso globalmente co‐
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pi familiari di origine di quanto lo siano gli altri. A molti italia‐
ni è sembrato di rivedersi in un vecchio specchio e di non pia‐
cersi. Si giustifica in tal modo la tendenza ad utilizzare slogan, 
magari abusati, ma di facile presa. In certi comuni della “Bassa 
emiliana” o della Lombardia agricola,  in cui  la percentuale di 
stranieri supera il 25 – 30% e dove persino ascoltare una parola 
in dialetto  locale diviene una  circostanza  rara, non  è difficile 
sentirsi come le popolazioni autoctone nordamericane costret‐
te nelle riserve dalla brutalità dell’uomo bianco. La popolazio‐
ne chiede perciò a gran voce  il  rispetto delle  regole, dimenti‐
cando che non sarà certo tale rispetto a spingere verso l’accet‐
tazione del diverso. 
Oltretutto, gli immigrati impoveriscono il Paese in termini eco‐
nomici. È pur vero che il loro lavoro è insostituibile, è pur vero 
che essi vengono pagati poco, è pur vero che spesso rischiano 
la vita senza tutela, ma è anche vero che l’emorragia di valuta 
dal nostro paese verso il resto del mondo è continua e signifi‐
cativa. Se si è sostenuto in altre epoche che le rimesse e gli aiuti 
dei nostri  emigranti avevano  sorretto  l’economia  in momenti 
di criticità, dobbiamo presupporre che un uguale flusso di va‐
luta vada dal nostro Paese verso decine di altri più poveri. Uf‐
ficialmente, nel solo 2008, i trasferimenti valutari hanno sfiora‐
to i sei miliardi e mezzo di euro, per un terzo verso la Cina, ma 
nella  realtà,  tenendo  conto del danaro  trasferito direttamente 
dai migranti nei  loro periodici rientri, si dovrebbero superare 
abbondantemente i dieci miliardi. In che modo lavoratori sot‐
topagati  –  gli  imprenditori  sono  meno  di  centonovantamila, 
per il 15% cinesi – siano in grado di realizzare una tal massa di 
risparmi  resterebbe un mistero  se  non  si  tenesse  conto delle 
condizioni di vera indigenza in cui spesso i migranti sopravvi‐
vono nel nostro Paese. D’altra parte, più abituati ad una vita di 
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operata dagli stranieri  in molti settori  lavorativi, sia per  l’af‐
fermarsi sotto gli occhi di  tutti di usi, costumi e  linguaggi e‐
stranei alla nostra  tradizione. Soprattutto gli  italiani delle re‐
gioni del Nord,  in  cui  la presenza degli  stranieri  si è andata 
affermando  maggiormente,  hanno  mostrato  segni  di  palese 
rigetto. Ai “diversi” sono state addossate anche colpe non im‐
putabili direttamente a loro. Si è affermato ad esempio che tra 
i migranti provenienti dai Balcani fosse più diffusa la propen‐
sione  a  delinquere,  in  questo  caso  davvero  dimenticando  il 
comportamento di una  consistente  fetta dei nostri  connazio‐
nali  meridionali  trapiantatisi  negli  Stati  Uniti  fin  dalla  fine 
dell’Ottocento e che ancora oggi contendono ad altre etnie  il 
monopolio del crimine organizzato5. È, infatti, fatale che nelle 
fasi convulse di migrazioni di massa, ad allontanarsi dai paesi 
di origine  che  li hanno già puniti per piccoli  reati,  siano  so‐
prattutto coloro che sperano di rifarsi una nuova vita. Di fron‐
te alle difficoltà di inserimento nel paese di accoglienza la ten‐
tazione  di  imboccare  scorciatoie  per  sopravvivere  e  magari 
arricchirsi  è molto  forte. Certamente  più  vicina  al  vero  è  la 
tendenza delle varie etnie a riunirsi in gruppi, cercando di tra‐
sferire nelle nostre aree urbane costumi anche tribali o di clan 
non  appartenenti  ai  nostri  modelli.  Anche  nell’adattarsi  ad 
una vita molto grama e in promiscuità si tende a scorgere una 
diversità inaccettabile. 
Comunque è  indubbio che a far da ostacolo ad ogni tentativo 
di dialogo vi sia, oltre ad una diversa estrazione sociale, diver‐
sità nelle  fasce di età  tra migranti e residenti, essendo  i primi 
più giovani, più prolifici, più tradizionalisti, più legati ai grup‐
5. Come non  ricordare a mo’ d’esempio Little Italy a New York  con  le  sue  strade 
caratteristiche che ricalcano i colori e gli odori di certe vie di Napoli o di Palermo?  
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me  lavoratore, è  inutile, vien da chiedersi se gli  italiani, con  i 
loro  sogni  indirizzati  verso  lavori  quasi  sempre 
“improduttivi”, non siano  loro stessi sostanzialmente  inutili e 
se,  tutto sommato, non sia meglio che cedano  il passo ad  im‐
migrati che, ignorando il ’68, sono pronti a riciclarsi in qualsia‐
si lavoro pur di sopravvivere. 
A parte queste considerazioni, mi sento di riaffermare l’assolu‐
ta inutilità ed anzi dannosità di molti che operano nell’imma‐
teriale e nelle  transazioni.  Il mondo, certo, non  soffrirebbe  se 
un’intera categoria di “investitori”, così vivaci nel Nord Ame‐
rica,  scomparisse.  Non  abbiamo  bisogno  di  coloro  che 
“creano” il denaro speculando sul denaro, né che ci insegnino 
a farlo. Ma neanche abbiamo bisogno di imprenditori che sono 
pronti a lamentarsi se i loro guadagni (e quelli dei loro azioni‐
sti) non crescono, ma non a rinunciare a qualche comodità, sal‐
vo poi a  superare  i confini di ogni etica  (e a  ricorrere a gesti 
estremi) quando giungono a far propri i problemi di sopravvi‐
venza dei dipendenti. Gli eroi commuovono, ma si ha bisogno 
che ritorni  in auge  il modello produttivo, anche un po’ pater‐
nalistico,  dei  pionieri  dell’industria  e  che  i  professionisti  dei 
servizi alle persone non si considerino al di fuori e al di sopra 
della legge, pronti a far pagare a chi meno si può difendere il 
conto di una crisi che, per principio, non deve toccarli; in Italia, 
più che negli altri paesi, visto  l’alto e diffuso tasso di relativi‐
smo etico. 
Al punto in cui siamo, qualsiasi cura strutturale appare neces‐
saria e addirittura buona, a patto, però, che si abbia il coraggio 
di rileggere la storia senza gli occhiali dell’ideologia. 
Nel  sognare  la  fratellanza  tra  i popoli non  si può  ignorare  la 
globalizzazione dei mercati in cui non c’è nulla di fraterno. 
L’osannare alla pace non deve far dimenticare la pressione de‐
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mografica di paesi giovani ed etnicamente diversi che deside‐
rano, spesso invidiano, la (falsa) posizione di benessere dei pa‐
esi  che hanno  completato  la  transizione demografica  e,  si  sa, 
l’invidia è la madre di tutte le guerre. 
Il credere che la carità possa risolvere tanti problemi dell’uma‐
nità  non  fa male  a  nessuno ma  non  si può dimenticare  che, 
molto spesso, dietro la carità si cela l’interesse di chi la fa e, tal‐
volta, di chi la riceve.  
La protezione della natura  è giusta ma non può prescindere 
dal progresso scientifico che non si può arrestare, pena la certa 
estinzione del genere umano. 
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accettare una blanda forma di schiavitù, con una presenza vi‐
gile diurna e notturna, nella speranza di poter offrire un futuro 
migliore ai propri figli, lasciati in patria con i nonni o gli altri 
parenti. 
Di  fronte  a  questi numeri,  che  si prevedono  in  crescita,  e di 
fronte alla prospettiva che nel 2020 nel nostro paese vi possano 
essere tra regolari e irregolari otto milioni di stranieri (quasi il 
12% degli “italiani”), vien fatto da chiedersi come si sia potuto 
giungere a tanto.  
Solo nel 1990 la presenza degli stranieri era contenuta in otto‐
centomila unità. La  regione con  l’incidenza più alta di  immi‐
grati era l’Umbria e ciò solo per la presenza dell’università per 
stranieri di Perugia. Eppure nel 1990 i primi movimenti migra‐
tori  si  stavano già verificando  (nel  1983 gli  stranieri presenti 
nel nostro paese erano meno di quattrocentomila),  il muro di 
Berlino era stato abbattuto  l’anno precedente e gli albanesi si 
apprestavano a sbarcare in massa sulle nostre coste. Malgrado 
ciò, la seconda comunità per numero sul nostro territorio, do‐
po quella marocchina, era la statunitense per via dei militari e 
dei loro familiari ancora presenti nelle basi in Italia e degli stu‐
denti distribuiti tra  le varie università4. Da allora  i flussi sono 
cresciuti in modo continuo ed inarrestabile con alcuni anni che 
hanno scandito delle vere invasioni come il 1997 da parte degli 
albanesi o il 2004 da parte dei rumeni. 
L’atteggiamento dei nostri connazionali è passato, nel volgere 
di  pochi  anni,  da  una  garbata  simpatia  ad  una  sempre  più 
marcata ostilità e ciò sia perché a mutare erano stati i paesi di 
provenienza dei migranti, sia perché i numeri si facevano col 
tempo meno  sostenibili,  sia per  la palese  concorrenza  sleale 
4. Oggi la comunità nordamericana supera di poco le 15.000 unità ed occupa il 37° 
posto in graduatoria.  
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Sud è molto meno evidente rispetto al Nord dove l’infiltrazio‐
ne nel tessuto urbano è più massiccia. 
Le varie comunità, poi, hanno mostrato di privilegiare deter‐
minati settori  lavorativi e spesso precise  localizzazioni, anche 
se in tal caso la loro evidente e invadente presenza assume più 
un valore paradigmatico. A fronte di circa ottocentomila rume‐
ni e  seicentomila marocchini ovunque diffusi e che accettano 
qualsiasi tipo di lavoro, la presenza dei poco meno di duecen‐
tomila cinesi diviene pesante perché vista come testa di ponte 
dell’invadente e concorrenziale commercio di quanto fabbrica‐
to in madre patria. Essa è inoltre concentrata nelle grandi città 
e  soprattutto nel distretto  tessile di Prato dove  la  sostanziale 
ignoranza da parte della comunità cinese delle  regole vigenti 
in Italia sul lavoro ha creato una situazione insostenibile per le 
aziende italiane sottoposte, di fatto, ad una sleale concorrenza. 
Diversa  è  la  situazione  delle  varie  comunità  di  colore 
(Senegalesi, Ghanesi, Nigeriani, del Burkina  Faso,  etc.),  circa 
trecentomila  individui, che si dedicano  in prevalenza al brac‐
ciantato agricolo al Sud e al  lavoro nelle  industrie manifattu‐
riere nel Nord Est. L’immigrazione da alcuni paesi dell’Est eu‐
ropeo  è  invece  costituita  ancora  in  leggera  maggioranza  da 
donne. Arginato in qualche modo lo sfruttamento della prosti‐
tuzione – e ciò vale anche per  le donne di colore – o forse di‐
rottato  in ambienti più discreti,  le ucraine,  le moldave,  le po‐
lacche e  le rumene si dedicano ai nostri anziani e alle pulizie 
domestiche. 
A parte il dover stigmatizzare il comportamento di un popolo 
che ormai non è più  in grado di prendersi cura direttamente 
né dei propri genitori e nonni, né dei propri  figli, non si può 
ignorare il valore altamente sociale (e il più delle volte misco‐
nosciuto) della figura della badante. Essa è spesso costretta ad 
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Perché paternità e non maternità? Perché, a parte alcuni grup‐
pi marginali, quasi tutte le società presenti sulla terra sono or‐
ganizzate in modo patriarcale. Ad eccezione, certo, delle socie‐
tà più sviluppate, in cui il ruolo della donna ha acquisito, spe‐
cie nell’ultimo  secolo, un’influenza  crescente. Di  fronte a  tale 
situazione, nonostante la fondamentale importanza della don‐
na nella procreazione e  il suo rapporto privilegiato con  i  figli 
durante i loro primi anni di vita, a decidere se e quando mette‐
re al mondo una progenie, spesso  incoscientemente, è  l’uomo 
che,  il  più  delle  volte,  pretende  l’accondiscendenza  sessuale 
della donna dalla quale riceve in dono i figli. Le stesse religioni 
monoteiste,  che  sono  seguite  da  oltre  la  metà  dell’umanità, 
prevedono al vertice della fede un essere creante maschile, la‐
sciando alla donna ruoli subalterni e oscurati, malgrado alcuni 
tentativi di  rivalutazione. La  figura della Madonna, ad esem‐
pio, è vista in funzione materna e la sua stessa maternità pre‐
scinde dalla procreazione ordinaria e legata al sesso, per assur‐
gere a un  inspiegabile mistero di  fede. Nella  semplificazione 
d’intelletti poco abituati alla speculazione, poi, le uri sono viste 
come  dispensatrici  di  piaceri  molto  terreni  e  la  stessa  sharia 
prevede discriminazioni non facilmente giustificabili per com‐
portamenti simili da parte di uomini o donne. La religione e‐
braica, poi, esalta, attraverso numerose citazioni bibliche, figu‐
re maschili che assurgono a un ruolo eroico, siano essi profeti, 
re o semplici esecutori del volere divino, riservando alle donne 
ruoli di sottomissione o di  lussuria. Con  tali premesse è sem‐
pre stato giustificato  il comportamento dei padri o dei mariti 
che hanno deciso della vita delle compagne e dei  figli, specie 
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se femmine. E si comprende anche il sedimentarsi nelle donne 
di  atteggiamenti  passivi,  rinunciatari,  spesso  di  rifiuto  della 
loro personalità  anche  se  tutto  ciò  è  stato bilanciato, proprio 
nell’occidente più sviluppato, da forme di revanscismo che ten‐
dono a ristabilire, in modi non certo corretti, i rapporti con l’al‐
tro sesso. 
Nelle due grandi filosofie dell’est del mondo, buddismo e con‐
fucianesimo,  il  problema  dell’equilibrio  nei  rapporti  uomo  – 
donna è stato sostanzialmente  ignorato, anche se si è esaltata 
la  fecondità. A ristabilire  il predominio maschile provvedono 
le  tradizioni,  la  cultura  e  i  costumi. Persino  nella  civilissima 
India,  fino  ad  alcuni  anni  fa,  era  frequente  incontrare  spose 
bambine  convinte  a  sacrificarsi  sul  rogo,  seguendo  la pratica 
del sati1, in caso di vedovanza. Laddove è consentito, si pratica 
ancora la poligamia, anche se temperata da vincoli economici, 
mai e in nessun luogo della terra la poliandria. 
La giustificazione addotta per  tale comportamento è stata co‐
munemente di natura fisiologica, potendo l’uomo ingravidare 
più donne, contrastando, in tal modo, l’alta mortalità infantile 
e delle  stesse puerpere,  frequente  ancora  oggi  in molte parti 
del mondo. È evidente che con tali presupposti il rapporto fra 
l’uomo e la donna è falsato e sostanzialmente ingiusto. Per es‐
sere certo della paternità, l’uomo ha riconosciuto a se stesso il 
diritto di esclusiva mentre per la donna era esplicitamente im‐
posto l’obbligo della fedeltà: tutto ciò in dispregio dell’amore, 
dei sentimenti e degli obiettivi di vita comuni. Anche presso le 
civiltà  in cui  la poligamia è stata bandita  in modo  forzoso da 
secoli, si è sempre tollerata l’infedeltà maschile, sempre ripro‐
vata quella femminile. 
1.  Per  ulteriori  informazioni  sul  rito  del  sati  si  può  consultare  il  sito 
www.indianchild.com.  
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Fig. 19 Paesi di provenienza degli immigrati (valori percentuali). 
Fonte:  Fondazione  Migrantes della  Caritas,  Rapporti  annuali  sull’emigrazione  in 
Italia dal 1990 al 2008, Voll. I – X – XIV ‐ XIX, Roma, Editori vari, 1991, 2000, 2004, 
2009. 
Totale :781.138 
Totale :1.251.994 
Totale: 2.598.224 
Totale: 3.891.296 
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Anche a non voler tener conto delle minoranze e dei nomadi, 
la percentuale degli stranieri si attesta nel nostro paese intor‐
no al 7% rispetto alla popolazione residente, in linea con i va‐
lori europei, ma senza la presenza di un recente retaggio colo‐
niale – e quindi con individui che ignorano la nostra lingua e i 
nostri costumi – e certamente non giustificabile se si tiene con‐
to della nostra situazione economica e del nostro mondo del 
lavoro. 
La  distribuzione  geografica  è  poi  vistosamente  squilibrata. 
Mentre  in  tutte  le  regioni del Centro Nord  la presenza degli 
stranieri supera il 6 – 7% con punte del 10 in Umbria, Lombar‐
dia, Emilia e Veneto, e molto più elevata in alcune province e 
comuni, al Sud raramente si supera il 3% con punte negative, 
inferiori al 2%,  in Puglia, Basilicata e Sardegna. Quest’ultimo 
fenomeno è  facilmente spiegabile mediante due considerazio‐
ni. In primo luogo è agevole costatare che l’immigrazione pri‐
vilegia  le aree ad economia  forte e verso di esse  tende a spo‐
starsi;  in secondo si deve richiamare  la deleteria piaga del  la‐
voro nero, del caporalato e della sostanziale gestione di molti 
settori del mercato delle braccia da parte della criminalità or‐
ganizzata.  Trattandosi  di  regioni maggiormente  vocate  all’a‐
gricoltura, il bracciantato stagionale, privo di qualsiasi control‐
lo, è un fenomeno molto diffuso. Episodi e luoghi fanno parte 
della cronaca di tutti i giorni. Gli aranceti e gli orti siciliani so‐
no simili alle piane di Rosarno, Gioia Tauro e Policoro e l’inte‐
ro Tavoliere ha per  contraltare  la Piana Campana, quella del 
Sele e il Basso Lazio. Se il sommerso fosse legalizzato (ma so‐
prattutto se i lavori agricoli fossero legati meno alla stagionali‐
tà), la presenza degli stranieri – in questi casi quasi sempre an‐
che extracomunitari – sarebbe statisticamente ben più rilevan‐
te. Si può affermare però con certezza che la loro “visibilità” al 
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Nei paesi più sviluppati, in cui il revanscismo femminile è stato 
nell’ultimo secolo più forte, si è comunque assistito a un bru‐
sco  cambiamento nei  rapporti  tra  i due  sessi. Da un  lato  si è 
prodotto un “disorientamento” nell’uomo, che ha perso prero‐
gative riconosciute da sempre, persino dalla religione, dall’al‐
tro si assiste a una progressiva erosione degli spazi già maschi‐
li da parte delle donne, favorite in ogni modo dalle varie poli‐
tiche delle pari opportunità. La donna ha visto, nel riconosci‐
mento del suo ruolo nella società, la possibilità di affermare la 
propria  personalità  negli  stessi  campi  d’azione  già  riservati 
agli uomini. Ciò, però,  senza  che avvenisse  in profondità un 
vero  cambiamento  nel  comportamento  femminile.  Sarà  che  i 
tempi sono stati troppo ristretti e che quindi la trasformazione 
è  stata  troppo  rapida, ma  si  è assistito alla  rinuncia da parte 
della donna di un  ruolo spesso aborrito senza che essa abbia 
avuto la voglia o la possibilità di istaurare con l’uomo rapporti 
nuovi  e  su piani diversi.  In  sostanza,  continuando  a  sovrap‐
porre e confondere il sesso con l’amore che dovrebbero essere 
separati2, la donna non ha creato una sua nuova identità com‐
petitiva  con  quella maschile, ma  ha  consentito  che  si  perpe‐
tuasse  il patriarcato  come principio,  anche  senza  che  l’uomo 
fosse più patriarca. 
A questa sterilità sostanziale cui si è giunti presso i gruppi u‐
mani a civiltà più progredita (ma non per questo da ammirare 
o  imitare  incondizionatamente)  fanno da  contraltare  le  vaste 
aree  in  cui  il  revanscismo  femminista  interessa  numeri molto 
ristretti o in cui non si è manifestato né forse si manifesterà per 
moltissimi anni ancora. Lo steccato difensivo  innalzato da al‐
cuni fondamentalismi religiosi tende a difendere anche  lo sta‐
2. Per un approfondimento sull’argomento si può  leggere  l’ultimo volume del so‐
ciologo FRANCESCO ALBERONI, Sesso e amore, Milano, Rizzoli, 2005. 
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tus quo nei rapporti all’interno della  famiglia.  I media  interna‐
zionali tendono a proporre in queste stesse aree, oltre al consu‐
mismo di facciata, alla sostanziale mancanza di valori, al per‐
benismo  costrittivo,  anche  certi  atteggiamenti  che  esaltano  il 
revanscismo femminile, riuscendo a far presa tra i ceti popolari 
più di quanto si pensi. I fondamentalismi religiosi considerano 
tutto ciò estremamente pericoloso per il modello di società che 
intendono conservare. Se è vero cioè che si lotta per conservare 
la propria  terra,  lo  si  fa anche per mantenere vive  le proprie 
tradizioni e i modelli di rapporti interpersonali insidiati da u‐
na modernizzazione  (che è presentata spesso anche come de‐
mocratizzazione)  mai  richiesta.  Ciò  però  non  impedisce  che 
per idealismo o ideologia lo stesso mondo occidentale, odiato e 
combattuto per  le  ingerenze  nei modelli  culturali,  sia  imma‐
nente attraverso numerose organizzazioni non governative per 
porgere  in ogni modo  aiuti, nel  tentativo di  scolarizzare3  so‐
prattutto le esponenti di sesso femminile e per curare, sfamare 
e salvare e per questo sia sostanzialmente tollerato, a volte ben 
accetto. 
S’istaura così un rapporto perverso per cui gli “aiutati” sfrutta‐
no gli “aiutanti”  sottoponendogli ogni  loro necessità e barat‐
tando gli aiuti con una fetta quanto più contenuta possibile dei 
loro costumi, delle loro tradizioni, dei loro modelli di rapporti 
interpersonali. E sono proprio questi, vale a dire  i ruoli che  il 
maschio e  la  femmina giocano  in un certo modello culturale, 
gli  ultimi  a  essere  sacrificati  (e  spesso  falsamente  barattati). 
Difficilmente nelle realtà tribali o dei villaggi di una vasta par‐
te del mondo, il patriarca rinuncerà al suo potere in cambio del 
3. Bisogna in ogni caso tener presente che, tra gli stessi paesi in via di sviluppo, vi è 
un differente  rapporto  tra  la donna e  la cultura. Ad esempio  si vedano  i percorsi 
storici dell’Iran, dell’Afghanistan e della Somalia. 
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vincia speciale che godono di un’autonomia molto, forse trop‐
po, marcata). In tal modo tra minoranze, colonie, allogeni e al‐
loglotti sono più di sei milioni e mezzo – oltre il 10% dei resi‐
denti – coloro che per un motivo o per un altro non si conside‐
rano italiani. Tale numero supera di oltre due milioni e mezzo 
quello degli  italiani  residenti  all’estero. Tra  gli  immigrati  re‐
centi, poi, circa un milione,  il 30% del totale, non sono censiti 
perché clandestini. A differenza di dieci anni  fa  la stragrande 
maggioranza di costoro sarebbero ben lieti di far parte dei re‐
golari essendo cambiata la tipologia delle attività da loro prati‐
cate.3 
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Fig. 17 ‐ Stranieri presenti in Italia. 
Fonte:  Fondazione  Migrantes della  Caritas,  Rapporti  annuali  sull’emigrazione  in 
Italia dal 1990 al 2008, Voll. I – XIX, Roma, Editori vari, 1991 – 2009. 
3. In realtà si tratta quasi sempre di lavoratori dipendenti, spesso stagionali, che in 
molti casi, quando si tratta di extracomunitari, si sottopongono al faticoso e periodi‐
co  ritorno  a  casa per  rinnovare  il visto di  soggiorno  temporaneo.  In  tal  caso pur 
trattandosi di immigrati “temporanei” censiti, non si comprende di che cosa vivreb‐
bero sul nostro territorio, visto che, dopo il passaggio della frontiera, se ne perdono 
le tracce e nessuno si occupa più di loro. Si tratta di immigrati provenienti in preva‐
lenza da paesi che facevano parte dell’ex Iugoslavia, dall’Albania e dai paesi dell’ex 
Unione Sovietica. In Italia si occupano di pulizia, dei nostri anziani o sono muratori 
e braccianti.  
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degli italiani quando si tratta di utilizzare le risorse pubbliche. 
L’intera  situazione  rende  semmai  palese  l’ignavia  dei  nostri 
connazionali che, non più adusi ai sacrifici e al duro lavoro, e 
troppo qualificati in termini di istruzione, hanno lasciato nelle 
mani degli stranieri intere tipologie di lavori quali ad esempio 
quelli legati all’agricoltura o all’edilizia e, nelle regioni setten‐
trionali,  addirittura,  alle  manifatture  industriali,  preferendo 
ingrossare le fila dei disoccupati o addirittura accettando lavo‐
ri precari ma percepiti come più qualificati, con un reddito che 
spesso non copre neanche le spese per la sua produzione. 
Rispetto ad alcuni anni  fa, a cambiare sono stati certamente  i 
numeri e  la distribuzione degli  stranieri presenti  in  Italia ma 
soprattutto la prevalenza di alcuni gruppi rispetto ad altri an‐
che se i dati utilizzati potrebbero essere contestati vista la loro 
imprecisione2.   
È certo però che non si è lontano dal vero nel calcolare in oltre 
cinque milioni gli stranieri immigrati nel nostro territorio, rag‐
gruppabili  in oltre 100 colonie, senza  tener conto dei nomadi 
rom o sinti, di etnia  italiana – circa mezzo milione – e gli ap‐
partenenti alle minoranze, ormai  storiche, presenti  sul nostro 
territorio (quasi sempre raggruppati in una regione e una pro‐
2. In effetti, trattare di immigrazione, implica addentrarsi in un settore in cui i dati 
non sono certi e ciò non solo per la presenza della piaga della clandestinità. Infatti, 
finanche quando si vanno a trattare numeri ufficiali, che dovrebbero essere ben noti 
alle  autorità,  essi  si  fanno  aleatori.  Il Ministero degli  Interni  tenta di  tenere  sotto 
controllo il fenomeno spesso inseguendo l’ondivago atteggiamento dei governi che 
si sono succeduti negli ultimi venti anni, ma chi si adopera a mettere insieme e rie‐
laborare  i dati  forniti è  la Fondazione Migrantes della Caritas con dei rapporti an‐
nuali – siamo ormai a diciannove – che fotografano  in modo molto puntuale  la si‐
tuazione. Servirsi di questi dati è sembrato perciò necessario, anche perché essi so‐
no presentati di anno  in anno  in modo  fondamentalmente omogeneo.  I commenti 
che li accompagnano, poi, sono in linea con i principi della Fondazione e con la vi‐
sione globalmente caritatevole della Chiesa.  
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riconoscimento del valore dell’individuo, di là dal genere. 
L’appartenere a civiltà legate al predominio del maschio com‐
porta però un’altra conseguenza che ci permette di considerare 
in una diversa prospettiva anche l’esacerbarsi di certe posizio‐
ni. Se  l’uomo può  considerare  la donna  come un  contenitore 
da riempire e svuotare continuamente senza doversi preoccu‐
pare dell’avvenire, lasciato al destino, appare evidente che, an‐
che  se  si  eliminasse  completamente  la  poligamia,  la  crescita 
della popolazione sarebbe molto rapida. Se a ciò si aggiungono 
gli aiuti umanitari che falsano  la dinamica demografica tradi‐
zionale, la crescita diverrà travolgente. È la situazione che vie‐
ne definita di transizione demografica4, anche se i teorizzatori 
non considerano i fattori estremi che tendono a falsare l’anda‐
mento della “curva di crescita”. Eppure, secondo alcuni giova‐
ni ricercatori5  il neomalthusianesimo non ha motivo di essere 
preso in considerazione poiché: «I diversi tentativi di riequili‐
brare la crescita attraverso politiche di “controllo delle nascite” 
hanno avuto un successo relativo. Se pure in Cina, il paese più 
4. Si veda a  tal proposito GIUSEPPE PREZIOSI, Geografia umana. Aspetti, problemi, pro‐
spettive, Napoli, A.DI.S.U, Ateneo  Federico  II,  2006,  pp  58‐61  e  relative  note.  La 
teoria della transizione demografica è stata elaborata dai demografi in base all’ana‐
lisi dell’evoluzione della popolazione  europea  e nord  americana  all’inizio del XX 
secolo. Tra i fautori del modello abbiamo Adolphe Landry (1874‐1956) in Francia e 
Frank W. Notestein  (1930‐1977) negli Stati Uniti. Alcune caratteristiche che defini‐
scono il modello si trovano però già in John Hajnal – Konyi, professore di statistica 
a Londra, nato nel 1924. Nella stessa schiera di studiosi, interessati alla teoria, vi è 
anche Jean Claud Chesnais cui si deve l’elaborazione del modello della “forbice di 
Chesnais”. 
5. Il gruppo degli “economisti invisibili”, come si autodefiniscono su internet, è «Un 
gruppo di studenti di Economia. Non ci sentiamo di usare nessun’altra definizio‐
ne». L’inserimento di  brevi  articoli  inizia  con una  versione  inglese nel  settembre 
2006 e, da allora, quasi ogni mese, ne compare uno con contenuti anche contro cor‐
rente. Dal gennaio di quest’anno,  in  Italia, dal blog, è  sorta un’associazione  senza 
scopo di lucro: “Il caffè degli economisti invisibili” che ha ripreso i precedenti arti‐
coli in inglese (già in edizione italiana dal 2007), aggiungendone numerosi altri. Ad 
esempio i passi citati sono stati tratti da un articolo inserito il 16 febbraio 2010. 
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Fig. 1 ‐  Fonte: Calendario Atlante De Agostini 1951 e 2010, De Agostini, Novara, 1950 e 2009. I valori to
siderati, per via dei rilevamenti effettuati in anni diversi, non sono omogenei tra loro. La suddivisione t
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immigrati di costituirsi in gruppi etnici strutturati e autonomi 
in cui applicare usi, costumi e addirittura  legislazioni diverse 
dal paese ospitante è priva di ogni fondamento e foriera di fri‐
zioni  che  possono  degenerare  in  incomprensioni  e  persino 
scontri. 
Non è peraltro questa la sede per ripercorrere la storia dell’im‐
migrazione nel nostro paese,  lo  si  è  fatto già altrove1,  si può 
solo  sottolineare  che  il  “nomadismo”  iniziale  dei  lavavetri  e 
dei “vu’ cumprà” ha lasciato il posto ad una strutturazione dei 
lavoratori stranieri in molti settori. Lo Stato ha peraltro favori‐
to  tale  inserimento  per  legalizzare  e  giustificare  la  presenza 
massiccia dei gruppi etnici diversi da quello italiano e, soprat‐
tutto, per chiedere ai datori di lavoro, quasi sempre italiani, di 
pagare  tasse e contributi, convinto  in  tal modo di arginare  la 
piaga della concorrenza sleale tra le imprese e porre, in genere, 
un freno al fenomeno dell’immigrazione, visto che in tal modo 
sarebbe venuta meno la convenienza nell’assumere un lavora‐
tore straniero a parità di condizioni rispetto ad un italiano. Ciò 
peraltro ha fatto emergere la richiesta di un’uguaglianza di di‐
ritti a cui ben poco  si può opporre, anche  se, dato  il più alto 
numero dei componenti nei nuclei  familiari,  il diverso  tenore 
di vita derivante dai redditi più bassi dell’intero nucleo e il di‐
verso modo di approcciarsi alla modernità, alla  fine gli stessi 
immigrati  riescono  ad  ottenere  dallo  Stato maggiori  benefici 
rispetto  agli  stessi  italiani,  ad  esempio  nell’assegnazione  dei 
posti negli asili pubblici o negli alloggi popolari, creando in tal 
modo un altro motivo di attrito. E ciò senza tener conto di co‐
loro che, facendo appello alla politica dell’accoglienza, propu‐
gnano addirittura una preferenza degli stranieri nei confronti 
1. Si veda GIUSEPPE PREZIOSI, op. cit., pp. 163‐170. 
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magari con la forza dei numeri, ciò che è connesso con la pro‐
pria  etnia  a  chi  non  vuole  o  non  sa  reagire,  invade,  occupa, 
non chiede ospitalità. Anche quest’altra semplice costatazione 
non viene sempre accettata pacificamente. In alcuni ambienti, 
gli etnicamente diversi  sono visti come un arricchimento e  si 
auspica appunto un’integrazione di  tipo  sincretico  in una vi‐
sione di fratellanza universale in cui tutti gli usi, i costumi e le 
religioni devono essere accettati, fatti propri e magari integrati 
tra loro. Naturalmente non si vuole escludere a priori tale pos‐
sibilità, ma  essa  è utopica non meno dell’altra  che  sogna un 
mondo in cui il valore del lavoro sia uguale sotto tutte le lati‐
tudini.  
Resta il fatto che quando i nostri concittadini emigravano, cir‐
ca un secolo fa e anche in epoche più recenti – e questa circo‐
stanza viene sempre ricordata dagli integrazionisti – essi erano 
discriminati,  dovevano  seguire  ferree  trafile  burocratiche  e, 
molto spesso,  il  loro  lavoro non era considerato necessario ed 
erano costretti a rientrare  in patria. Ad esempio, a parte  l’ob‐
bligo di rientro per i lavoratori che dovevano servire la patria 
in  armi durante  il primo  conflitto mondiale, moltissimi  tra  i 
milioni di connazionali che varcarono l’Oceano tra la fine dell’‐
Ottocento e gli inizi del Novecento, fecero rientro dopo un bre‐
ve soggiorno – uno, due anni – per “non aver  fatto  fortuna”, 
ovvero per essere stati sfruttati senza tutele e senza possibilità 
di inserimento. E, si badi bene, si trattava comunque di perso‐
ne che erano state invogliate ad emigrare, anzi, spesso, ufficial‐
mente gradite nei paesi di arrivo. Si comprende perciò che un 
paragone  tra  i nostri emigranti e  coloro  che  con ogni mezzo, 
senza nessuna autorizzazione e restrizione, sono penetrati nel 
nostro paese, è improponibile. 
Da quanto  sin qui  scritto,  appare  chiaro  che  la pretesa degli 
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popoloso del pianeta, il tasso di natalità è sceso tra il 1965 e il 
1990 del 60%,  in altri casi  i ritmi di crescita della popolazione 
sono ancora molto elevati: Kenya 4,1%, Tanzania 3,7%, Congo 
ex Zaire  3,2%, Pakistan  2,9%»  [valori  annui  sugli ultimi dati 
disponibili N.d.R.]. Non si comprende, però, come essi non si 
siano resi conto che sui quattro paesi citati tre siano in Africa e 
tre siano musulmani. Come non si comprende perché gli stu‐
diosi si mostrino quasi preoccupati che la Cina giungerà al tas‐
so di rimpiazzo zero già nel 2030 (che non è mai troppo presto) 
mentre  l’India,  fortunatamente  secondo  loro,  nel  2050  (che  è 
certamente tardi). Più grave ancora è l’affermazione: «[è neces‐
sario] rivedere l’uso e frenare l’estremo consumo delle risorse 
che  caratterizza  i nostri giorni –  e  ciò a  cominciare dai paesi 
“ricchi” – in modo da evitare che paesi in rapida crescita eco‐
nomica  seguano  le  traiettorie di quelle del mondo  ricco». La 
frase è carica d’implicazioni di ordine pratico ed etico. Innan‐
zitutto  si  dà  per  scontato  che  esista  uno  sviluppo 
“cattivo” (quello portato avanti dai paesi ricchi che consumano 
il pianeta) e uno “buono” (quello che dovrebbero applicare gli 
altri), che frenare e anzi invertire il primo sia quasi un dovere 
per  ogni  scienziato  e  che  l’educazione  all’uso  dell’ambiente 
debba essere inculcato nelle popolazioni del terzo mondo e ri‐
stabilito nei paesi a tecnologia avanzata. Naturalmente non si 
tiene in minimo conto del problema dei numeri, dando ad in‐
tendere che  la colpa vada rigettata solo sui paesi ricchi. Si di‐
mentica però che per trasformare l’uso dell’ambiente e render‐
lo più ecocompatibile è necessario che i paesi tecnologicamen‐
te  più  avanzati  s’impegnino  in  soluzioni  alternative  che  do‐
vranno comunque “consumare” ulteriormente  l’ambiente. Da 
un punto di vista etico è poi immorale che alcuni popoli siano 
destinati  a vivere  in un mondo  tecnologicamente  avanzato  e 
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ARRIVANO GLI IMMIGRATI! 
 
“Integrazione” è uno dei termini più usati tra  i commentatori 
quando si tratta il tema dell’immigrazione. In un’accezione let‐
terale  la  parola  indica,  secondo  l’enciclopedia  Larousse 
«l’azione  e  l’effetto dell’integrare,  il  reciproco  completarsi di 
due o più elementi», ma  l’integrazione razziale è  intesa come 
«l’inserimento in una comunità di una minoranza razzialmen‐
te  diversa».  A  parte  l’evidente  limitatezza  del  termine 
“razziale”, usato a fini discriminatori, più opportunamente so‐
stituibile con “etnica”, il nocciolo del problema è proprio nella 
duplicità del modo di intendere l’integrazione. Si tratta cioè di 
decidere se l’integrazione debba essere attuata su un piano di 
reciprocità o se, quando si parla di  immigrazione, devono es‐
sere gli “altri” a doversi integrare nel tessuto etnico preesisten‐
te abbracciando in toto usi, costumi, legislazione, lingua e reli‐
gione  del  paese  ospitante.  Per  quanto  riguarda  quest’ultimo 
elemento è ormai accettato che  la religione dovrebbe prescin‐
dere dalla  sfera pubblica  ed  essere quindi  liberamente  scelta 
dall’individuo. Resta però  il problema dei  simboli pubblici  e 
delle manifestazioni esteriori della fede che possono avvelena‐
re  i  rapporti. Anche  le  relazioni  interpersonali  che  investono 
gli usi e i costumi possono costituire motivi di frizione quando 
divergono delle codificazioni che nel  tempo si è dato  il paese 
ospitante. In ogni caso, nel sentire comune, l’integrazione è vi‐
sta come un dovere da chi accoglie e un diritto da chi è accolto. 
Dovrebbe comunque essere ben chiaro che chi emigra non può 
pretendere di stravolgere la vita di chi accoglie, non fosse altro 
perché è lui a chiedere ospitalità. 
Questa semplice costatazione è stata da sempre la discriminan‐
te  tra  immigrazione  ed  invasione.  Chi  pretende  di  imporre, 
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La popolazione di etnia italiana diminuisce costantemente no‐
nostante  l’altrettanto costante allungamento della speranza di 
vita e quindi di  invecchiamento. Gli  indici di natalità sono  in 
costante calo da molti anni. Nel 1950 solo quattro province pie‐
montesi e due liguri facevano registrare un saldo naturale ne‐
gativo, oggi sono nella stessa condizione quasi tutte le regioni 
del Nord, tutte quelle del Centro e persino, al Sud, la Basilica‐
ta. Nel complesso, l’intero Paese fa registrare un saldo, seppur 
di poco, negativo. Ma sono certamente i valori della natalità a 
spaventare di più. Solo  in Campania  l’indice  raggiunge  il 5,5 
‰ annuo,  in alcune regioni cala al di sotto del 3,5 ‰ con un 
sostanziale  appiattimento dei valori  tra  le varie parti d’Italia 
che non si era mai verificato. Se in economia, nei consumi e in 
altri settori si può ben parlare di Italia a due o tre velocità, di 
fronte al concepimento, o sarebbe meglio dire al non concepi‐
mento, il modello è unico. Dal 1967 a oggi tale indice si è ridot‐
to ad un quarto e in molte aree del paese ad un quinto ed an‐
che meno. 
Non vi è dubbio che il Paese sia malato, forse irreversibilmente 
malato, nè vi è più  tempo per  i consulti, è necessario passare 
alla cura, anche se le medicine da assumere saranno amare.                                     
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sentirsene colpevoli mentre altri, per il solo fatto di essere stan‐
ziati in aree più disagiate del mondo, non dovrebbero mai ac‐
cedere al benessere. Sarebbe ovviamente più  logico pensare a 
ridurre o per  lo meno a bloccare  il numero dei  consumatori, 
piuttosto  che  contenere  i  consumi.  La  fascia  equatoriale  del 
mondo, quella che si potrebbe definire dell’incoscienza e del‐
l’incontinenza demografica,  interessa  tutta  l’Africa  (verso  cui 
s’indirizza  la gran parte degli aiuti umanitari), moltissimi dei 
paesi  compresi  tra  il Vicino  e  l’Estremo Oriente  e gran parte 
dell’America Centromeridionale. Questo è “lo stato dell’arte” 
che ha già rovesciato rapporti numerici stabili da secoli. I paesi 
più sviluppati diminuiscono il peso percentuale della loro po‐
polazione  nei  confronti  di  quelli  ricordati  prima;  rispetto  ad 
alcuni lo dimezzano. E c’è chi è pronto a sostenere che se l’im‐
migrazione si arrestasse  l’economia dei paesi occidentali crol‐
lerebbe.  Più  grave  appare  l’atteggiamento  di  chi  è  pronto  a 
giurare  che  nel  2040  la  popolazione  del  pianeta  smetterà  di 
crescere e che  il mondo cambierà, anche se poi è costretto ad 
ammettere che  i poveri e gli arrabbiati saranno di più6.  In  tal 
modo,  a  prescindere  dal  realismo  della  previsione,  gli  stessi 
studiosi  sono  costretti ad ammettere  l’esistenza di un’invidia 
egualitaria che prescinde dai numeri. Se cioè la crescita demo‐
grafica  frenasse  fino  a  fermarsi nel  2040,  i  numeri  sarebbero 
tali da  rendere difficile  l’accesso di  tutti non  solo  ai paradisi 
del  benessere  consumistico ma  anche, più  semplicemente,  al 
superamento  dei  bisogni.  Infatti,  poiché  adesso  il  rapporto 
“ricchi” – “poveri” è di uno a tre, entro trenta anni, per ottene‐
re una perequazione minima, vi dovrebbe essere uno sviluppo 
e una redistribuzione del PIL di portata biblica. Tutto ciò poi 
6. La tesi è riportata sempre nell’articolo del 16/2/2010, già ricordato, e scritto a cura 
degli “economisti invisibili”.  
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dovrebbe essere realizzato in una situazione di risparmio eco‐
logico e di sostanziale stretta dei consumi.  
È indubbio che solo il calo numerico potrebbe favorire un rie‐
quilibrio mondiale  dei  redditi, ma  nessuno  può  essere  certo 
che  ideologismi di varia natura non proveranno a  spostare  il 
problema dal “numero” alla poco equa  ripartizione della  ric‐
chezza  tra  i popoli del mondo, premessa questa di una vera 
catastrofe planetaria. Rinunciare al patriarcato, alla  suprema‐
zia dell’uomo sulla donna, e in sostanza al diritto – dovere alla 
procreazione,  specie  se  confermato  da  principi  religiosi,  può 
essere molto duro ed è certo più agevole imboccare la scorcia‐
toia della distruzione di chi sta meglio dal punto di vista eco‐
nomico ma che può essere disprezzato per una molteplicità di 
ragioni. Restando nell’ambito delle previsioni nulla ci impedi‐
sce di immaginare un mondo in cui l’intera civiltà occidentale 
potrebbe essere cancellata da popoli islamici o, comunque, ter‐
zomondisti,  filosoficamente meno  raffinati ma pronti a difen‐
dere fino all’ultimo i loro costumi e le loro tradizioni. 
Non sarebbe la prima volta, ma è veramente necessario ripete‐
re tristi esperienze vissute da altre civiltà? 
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sostituire amore, severità, responsabilità e responsabilizzazio‐
ne con quanti più beni materiali possibili, di per sé pallidi sur‐
rogati  consumistici di  reali bisogni. Questo quadro non  esal‐
tante, ma che non può essere generalizzato, ha delle ricadute 
drammatiche sui numeri. 
Più volte ho sostenuto che, ai fini lavorativi, la popolazione ita‐
liana era eccessiva e sostanzialmente inutile propugnando una 
sua decisa diminuzione, ma è evidente che tale contrazione nu‐
merica doveva essere effettuata in tempi molto più lunghi e so‐
stanzialmente equilibrando meglio  la distribuzione degli  indi‐
vidui  tra  i vari settori  lavorativi sì da controbilanciare  il  feno‐
meno dell’endemica disoccupazione che affligge il nostro Paese 
da secoli. In pratica l’Italia non avrebbe dovuto lasciare ai lavo‐
ratori  stranieri,  peraltro  più  che  concorrenziali,  interi  settori 
della propria economia. La globalizzazione ha però accelerato i 
processi  innescando  l’altro fenomeno deleterio della delocaliz‐
zazione d’interi settori produttivi nei paesi più poveri. 
Ho sostenuto e sostengo ancora che la vera globalizzazione si 
attuerà quando  il valore del  lavoro  svolto dal  singolo  sarà e‐
guale  in  tutto  il mondo. Nell’attesa che  si  realizzi  tale utopia 
però non ci si può permettere di praticare  l’eutanasia del no‐
stro popolo. Ci si deve perciò chiedere in che modo gli immi‐
grati regolari e con famiglia riescono a sopravvivere anche con 
un solo reddito, laddove gli italiani si ritengono poveri e quin‐
di senza prospettive per il futuro proprio e delle generazioni a 
venire.  Evidentemente  la  percezione  del  soddisfacimento  di 
bisogni  ritenuti primari è nettamente diversa  tra gli  italiani e 
gli immigrati. E tutto ciò, si badi bene, senza prendere in consi‐
derazione  l’immigrazione  clandestina  che  evidentemente  va 
ad intaccare con il lavoro nero la corretta dinamica nell’offerta 
dell’occupazione.  
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Fig. 16 ‐ Indice di natalità (i valori indicati sono in per mille). 
Fonte:  ISTAT, Annuario Statistico  Italiano  1951,  1968  e  2009, Roma,  I.P.Z.S.,  1952, 
1969 e 2010. 
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I CATTIVI MAESTRI 
 
La massificazione della cultura è ormai un dato acquisito dagli 
italiani. A tutti, soprattutto attraverso la scuola pubblica, viene 
garantito il diritto allo studio sino ai livelli più alti. Purtroppo, 
negli ultimi quarant’anni quello che era un diritto all’accesso si 
è trasformato nel diritto ad un risultato certo e positivo, al di là 
dell’impegno  e  addirittura  della  partecipazione  dei  singoli. 
Persino  l’obbligatorietà degli  studi  e  l’allontanarsi negli  anni 
dell’attuazione di una scelta responsabile per il futuro si sono 
dilatati al di là di ogni ragionevole limite. La conseguenza im‐
mediata  è  stata  lo  spostarsi della maturità, derivante dall’as‐
sunzione  di  precise  responsabilità,  in  età  abbondantemente 
post adolescenziale. Tutto ciò senza che i giovani fossero stati 
obbligati ad una formazione scolastica più lunga, al di là di vo‐
lontaristiche e spesso estemporanee esperienze post laurea, che 
non offrono comunque uno sbocco professionale mirato e cer‐
to. Molto probabilmente  la massificazione è  figlia, da un  lato 
di  certe  ideologie  equalitaristiche  che vedono nella  selezione 
per merito un’oscura minaccia per i diritti di tutti, dall’altro di 
una connivenza del potere politico di ogni colore che ha prefe‐
rito “parcheggiare” una gioventù, una volta ben più numerosa 
di oggi, nell’impossibilità di offrire uno sbocco occupazionale 
a tutti secondo il proprio titolo. Infine la corsa verso l’istruzio‐
ne di massa, soprattutto femminile, è stata vista dalle famiglie 
come una promozione  sociale  e  come una  totale abdicazione 
alle proprie responsabilità. Persino il potere politico, attraverso 
i  propri  apparati  dirigenti  nel  campo  dell’istruzione  e  della 
giustizia, con pareri contrastanti ma che sarebbero stati merite‐
voli di ulteriori approfondimenti, hanno provveduto a delegit‐
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timare  l’autorevolezza degli  organi periferici,  affiancando  al‐
l’indifferente giudizio di merito dei docenti, organismi di con‐
trollo interferenti, il più delle volte inconsapevoli delle funzio‐
ni da svolgere e dell’inopportunità di certi  interventi. Nell’af‐
fannosa  ricerca  di  parametri  che  misurassero  l’impegno  del 
corpo docente e l’efficienza delle strutture, si è preferito privi‐
legiare i risultati numerici raggiunti, invece di quelli qualitati‐
vi, per cui  si è stabilito che si ottenesse un  risultato ottimale, 
degno di premi  anche  economici,  attraverso una percentuale 
prossima al 100% di avanzamento degli  studenti nei  corsi di 
studio di qualsiasi ordine e grado. Si è in tal modo, e di conse‐
guenza,  giunti  all’assurdo  della  terzietà  nella  responsabilità 
per i risultati mediocri o addirittura negativi. Si è cioè afferma‐
to che docenti, purtroppo demotivati e privati della responsa‐
bilità  e  dell’autorevolezza  necessaria,  fossero  la  causa  prima 
dei risultati fallimentari di singoli discenti o di interi gruppi. È 
innegabile che, come in ogni struttura massificata, possano esi‐
stere individui dotati di scarso senso del dovere, ignari di ap‐
partenere ad una categoria benemerita per lo Stato o motivati 
solo da interessi economici, legati peraltro alla pura sopravvi‐
venza, ma il rendere amorfa e demotivata un’intera categoria, 
appartiene agli aspetti negativi della società italiana degli ulti‐
mi quarant’anni. 
I numeri della massificazione  sono particolarmente eloquenti 
ed  è  possibile  suddividere  gli  oltre  sessant’anni  della  nostra 
storia repubblicana  in due precisi periodi:  i primi vent’anni e 
quelli dal 1968 a oggi. Nel 1949 erano chiamati a sedere  tra  i 
banchi delle scuole di ogni ordine e grado quasi cinque milioni 
e  ottocentomila  italiani,  ossia  il  12,5%  della  popolazione. Di 
questa massa, però, poco meno dell’80% frequentava le scuole 
elementari.  Il  problema  da  affrontare  per  l’Italia  post  bellica 
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il venir meno del desiderio o della possibilità di allargarla con 
il  concepimento della prole. Le  cause del  crollo delle nascite 
nel nostro paese  sono molteplici.  Innanzitutto,  il  rifiuto della 
famiglia comporta un quasi consequenziale rifiuto della pater‐
nità e della maternità. L’individualismo (legato spesso all’egoi‐
smo) costituisce un ulteriore freno. Chi, infatti, è impegnato in 
una realizzazione continua  (e si  tratta come abbiamo già pro‐
vato sia dell’uomo che della donna) non può certo preoccupar‐
si del  futuro delle generazioni successive. Lo stesso  liberismo 
economico esige che gli individui vivano in “formazione conti‐
nua” e nell’apprendimento di nuove e più  complesse profes‐
sioni. Il che evidentemente non crea un ambiente stabile in cui 
generare un figlio. Vi è poi lo spostarsi in avanti negli anni del‐
l’acquisizione di una stabilità minima, ma l’età biologica della 
donna non  si  è  certo  allungata  nello  stesso modo  al di  là di 
quelli  che  sono  solo  esperimenti  scientifici. Non  bisogna poi 
dimenticare che la già ricordata precarietà economica e lavora‐
tiva, oltre a ridurre drasticamente i matrimoni, riverbera i suoi 
effetti negativi anche sulla natalità. Per ultima, ma non ultima, 
tra  le  cause,  la mancanza di  speranza nel  futuro,  conclamata 
da più parti,  insieme  alla  triste prospettiva  che per  la prima 
volta,  addirittura  da  secoli,  le  generazioni  future  dovranno 
prepararsi ad un abbassamento del tenore di vita. È quasi fata‐
le che molti pensino, non generando, di far pagare ai figli degli 
altri gli errori commessi da loro stessi e dalle generazioni pre‐
cedenti. Non bisogna infine dimenticare l’alto costo in termini 
economici, presso  le società avanzate, per allevare ed  inserire 
un  figlio nella società. Ormai disabituati al  tradizionale ruolo 
educativo e di formazione o piuttosto impossibilitati a svolger‐
lo da  lacci  e  laccioli di natura  legislativa, giuridica  e  sociale, 
quasi tutti i genitori delle ultime generazioni pensano di poter 
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to dal numero crescente delle separazioni e dei divorzi. Negli 
ultimi dieci anni, dal 1997 al 2007, in tutto il paese, si sono con‐
tati quasi un milione e trecentomila tra separazioni e divorzi. Il 
che  fa  intendere che su ogni 100 matrimoni celebrati quasi  la 
metà viene sciolto. Una cifra certamente alta e che lascia anco‐
ra  più  stupiti  se  si  accetta  il  dato  di  fatto  che molte  coppie 
giungono al matrimonio dopo un periodo più o meno lungo di 
convivenza (che prima del 1967 non era neanche contemplata), 
quasi  che  l’istituzione,  in quanto  tale,  fosse  colpevole dell’al‐
lontanamento tra i componenti della coppia. Sicché, oltre a cre‐
are  la  rete di protezione  intorno alla  famiglia  sarà necessario 
spesso  insegnare  alle  generazioni più  recenti  i  suoi  valori di 
base il più delle volte incolpevolmente ignorati. 
Al  disfacimento  della  famiglia  tradizionale  e  al  ripudio  del 
senso di responsabilità da parte dei componenti si è aggiunto 
Fig. 15  ‐ Percentuale dei matrimoni celebrati col solo rito civile sul  totale di quelli 
celebrati nello stesso anno.  
Fonte: ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2009, Roma, I.P.Z.S., 2010. 
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Fig. 2 ‐  Percentuale degli studenti di ogni ordine e grado rispetto alla popolazione 
residente dell’anno successivo a quello di riferimento. 
Fonte: ISTAT, Annuario statistico italiano 1951, 1968, 2009, Roma I.P.Z.S., 1952, 1969, 
2010. 
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era, evidentemente, l’alfabetizzazione della popolazione, visto 
anche  l’alto numero di  scuole  itineranti, popolari, per adulti, 
etc. i cui dati statistici non si sono voluti prendere in conside‐
razione. Per  la selezione dei quadri, dei  funzionari e dei diri‐
genti vi erano, e ben aggiornate,  le scuole medie  inferiori, su‐
periori e  l’università. Questi  tre gradi di  istruzione progressi‐
vamente sempre più selettivi, basati su conoscenze via via più 
specialistiche e settoriali e  la cui frequenza era totalmente vo‐
lontaria, garantivano a tutti, diplomati e laureati, un quasi cer‐
to  accesso  al mondo del  lavoro  in posizioni di maggiore  re‐
sponsabilità e migliore remunerazione. Vi era cioè una stretta 
relazione tra la capacità, l’impegno, la volontà e la buona riu‐
scita nella successiva vita lavorativa con una connessa propor‐
zionalità nei guadagni. Conseguenza diretta era  la gerarchiz‐
zazione delle funzioni, questa si molto rigida, e un forte senso 
di appartenenza e fedeltà al proprio settore lavorativo. Le po‐
sizioni di rendita e di ereditarietà, al di  là delle capacità, sep‐
pur esistenti, erano limitate come numero, anche se si presen‐
tavano sotto l’aspetto di immeritati incarichi di responsabilità. 
Il più  grave  limite del  sistema  consisteva  nei numeri  troppo 
contenuti di  coloro  che via via  riuscivano  a proseguire negli 
studi e ciò tendeva a penalizzare capacità, impegno e volontà e 
soprattutto a non offrire le già citate opportunità a tutti. Lo svi‐
luppo dell’Italia, uscita appena da una guerra distruttiva, pote‐
va essere pianificato con una maggiore lungimiranza, con una 
più  chiara  visione  degli  obiettivi  e  soprattutto  con  minore 
spontaneismo. La  classe politica dell’epoca,  fra  i  tanti meriti, 
ebbe  la colpa di peccare di eccessivo paternalismo e di arroc‐
carsi su posizioni di difesa del proprio status preoccupandosi 
poco del futuro. Eppure la cronica disoccupazione doveva es‐
sere affrontata con una progettualità di maggior  respiro, non 
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il matrimonio, con lievi differenze tra regione e regione (si an‐
dava da un minimo di 13 in Liguria a un massimo di 19 nelle 
Marche).  In  numeri  assoluti  si  crearono  più  di  trecentocin‐
quantamila nuove famiglie, non certo un numero eccessivo ma 
giusto  rispetto  alle  classi di  età degli  sposi, prevalentemente 
giovanili. 
Ancora nel 1967, a fronte di trecentottantamila nuovi matrimo‐
ni,  la percentuale si manteneva stabile  intorno a 14 nuovi co‐
niugi ogni  1000  abitanti.  Il  livellamento  tra  le varie parti del 
paese era ancora più evidente, con un minimo del 12‰ in Li‐
guria e un massimo di quasi 16 in Campania e Umbria. Eppure 
le percentuali erano già in calo se si considera che solo nel 1963 
si era abbondantemente superato il 19‰. 
Come  non  si  può  chiamare  in  causa  lo  stravolgimento  della 
società successivo al 1968 se quarant’anni dopo le coppie che, 
in  forma  civile o  religiosa, hanno  contratto matrimonio  sono 
meno di duecentocinquantamila e la percentuale dei contraenti 
sui residenti di poco superiore all’8‰? E senza voler ricordare 
che quasi il 38% delle unioni sono solo civili, con valori netta‐
mente  superiori  al  50%  in  molte  regioni  dell’Italia  Centro‐
Settentrionale  (Alto Adige, Friuli, Liguria, Emilia‐Romagna  e 
Toscana) e, in molte altre, con indici prossimi alla stessa soglia. 
In pratica ad essere contestata non è solo la famiglia che tanti, 
a parole, vogliono difendere, ma  la stessa sacralità del matri‐
monio. Poiché per  la  chiesa  esso  è  indissolubile,  sembra  che 
molti vogliano conservarsi un’ulteriore possibilità, quasi che il 
matrimonio  civile,  una  volta  sciolto  lasciasse  i  contraenti 
“immacolati” di fronte a Dio e agli uomini. A meno che non si 
voglia  richiamare  una  contestazione  strisciante  nei  confronti 
della Chiesa da parte di chi pure si dichiara cattolico. 
Come se non bastasse, l’attacco più grave alla famiglia è porta‐
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Fig. 14 ‐ Rapporto in millesimi tra la popolazione residente e i matrimoni celebrati 
nello stesso anno. Naturalmente, se si considera il rapporto tra la popolazione resi‐
dente e coloro che hanno contratto matrimonio, i valori vanno raddoppiati. 
Fonte:  ISTAT, Annuario Statistico  Italiano  1951,  1968  e  2009, Roma,  I.P.Z.S.,  1952, 
1969 e 2010. 
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accontentandosi  di  successi  eclatanti ma  purtroppo  fini  a  se 
stessi. 
Fu proprio  l’incapacità di  aprirsi  ad una promozione  sociale 
più diffusa ma graduale, a  fornire  in  Italia un’interpretazione 
del fenomeno del ’68.  Alla vigilia, i numeri relativi all’istruzio‐
ne  erano  sostanzialmente  variati  rispetto  al  1949,  segno  evi‐
dente che le generazioni intermedie erano state valutate e scel‐
te con indulgenza seppur con intendimenti selettivi. Nei venti 
anni intercorsi, però, l’obbligo dell’istruzione si era spostato in 
avanti di tre anni,  il  lavoro manuale era stato considerato de‐
gradante e mal pagato e soprattutto vi era stato lo spostamento 
di massa dei contadini meridionali verso il triangolo industria‐
le e  le nazioni del Centro Europa (soprattutto Svizzera e Ger‐
mania) che, per il noto processo delle transizioni demografica 
ed  economica,  denunciavano  una  carenza  di  personale  per  i 
lavori più umili e faticosi a fronte però di una disoccupazione 
prossima allo zero. Il balzo in avanti degli acculturati, più che 
dei colti, si era progressivamente attuato  tra  i primi anni ses‐
santa e, appunto, il 1967. Il totale degli studenti di ogni ordine 
e grado si attestava ormai ben oltre gli otto milioni di  indivi‐
dui, il 15,31% degli italiani, ma a crescere erano stati soprattut‐
to gli studenti medi inferiori e superiori, in entrambi i casi qua‐
druplicati,  piuttosto  che  gli  alunni  delle  elementari 
(stabilmente oltre  i quattro milioni e mezzo) e gli universitari 
(appena  raddoppiati).  L’onda  lunga  del  boom  delle  nascite 
dell’immediato dopoguerra premeva ormai alle porte dell’uni‐
versità  spesso  sbarrate  da  norme  che  privilegiavano  tipi  di 
percorsi formativi rispetto ad altri. Solo chi non conosce o non 
ricorda  il  sistema,  lo può  ritenere  ingiusto  e discriminatorio. 
Esso rispondeva invece ad una pregressa maggiore assunzione 
di responsabilità di una categoria di studenti cui era riservata 
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Fig. 3 Percentuale degli studenti delle scuole medie superiori rispetto alla popola‐
zione residente dell’anno successivo a quello di riferimento. 
Fonte: ISTAT, Annuario statistico italiano 1951, 1968, 2009, Roma I.P.Z.S., 1952, 1969, 
2010. 
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alcuni principi per il corretto funzionamento dei rapporti futu‐
ri siano ben chiari a chi vuol comporre la nuova cellula. E ciò 
soprattutto  in presenza di una  legislazione che ha accettato e 
normato,  in modo  talora  rigido,  lo  scioglimento  del  vincolo. 
Non basta, ad esempio, obbligare i coniugi che intendono scio‐
gliere la loro unione ad occuparsi in modo congiunto dei figli 
minori.  L’idilliaca  visione  americana  della  famiglia  allargata 
genera  semmai  confusione, mentre  l’impegno  a  discutere  su 
ogni aspetto dell’educazione e del benessere materiale dei figli, 
tra  due  persone  che  non  desidererebbero parlarsi  per  via  di 
disistime e rancori, non fa che aumentare  le tensioni. Se fosse 
vera da parte di entrambi i partner la conclamata disponibilità 
nei confronti della prole, al di là delle cause contingenti, non si 
comprenderebbe  il perché dell’interruzione del rapporto. Ap‐
pare evidente che bisogna intervenire a monte, addirittura pri‐
ma dell’istituzionalizzazione del rapporto, compiendo un’ope‐
razione di maieutica, per chiarire bene ciò che ciascuno si at‐
tende dall’altro. Se, cioè, si vuole proteggere  la famiglia è op‐
portuno stabilizzarla al di  là dei “capricci” dei “soci  fondato‐
ri”; anche se tale stabilizzazione non sempre funziona come un 
ingranaggio  meccanico  perché  interagiscono  su  tale  delicato 
argomento anche  i fattori psicologici che, si voglia o no, svol‐
gono un  ruolo  fondamentale.  Il matrimonio,  che ancora oggi 
viene inteso, almeno dal punto di vista legale, come il momen‐
to fondante per una nuova famiglia, non deve esser visto come 
una gabbia  in cui è meglio non  infilarsi per non dover subire 
delusioni e da cui derivano solo responsabilità alle quali i gio‐
vani d’oggi non sono più preparati. 
Eppure fino al 1967 non era così. La percentuale delle persone 
che  trovavano naturale vincolarsi  in un progetto  comune era 
altissima. Nel 1950 su ogni 1000 residenti quasi 16 contrassero 
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deve offrire un solido ombrello protettivo che non faccia aprire 
dinanzi ad essa  improvvisi baratri. Alla  famiglia bisogna poi 
offrire stabilità nei rapporti anche affettivi tra i componenti. Al 
di là delle differenze tra i caratteri degli individui che ne fanno 
parte, bisogna esaltare in ogni modo il vantaggio dello stare in‐
sieme per sostenersi ed amarsi reciprocamente. È, quindi, quasi 
consequenziale che tutti  i componenti facciano un passo  indie‐
tro rispetto ai modelli affermatisi negli ultimi quarant’anni. 
Per invogliare i giovani a creare nuove famiglie (e, si intende, 
famiglie di  tipo  tradizionale,  in cui si  istaura un  rapporto  tra 
uomo e donna, le altre possono anche esser prese in considera‐
zione ma  il  loro  ruolo  è  numericamente marginale),  bisogna 
innanzitutto offrire ad almeno un componente  la stabilità nel 
campo  lavorativo,  invogliando  in  tal modo a credere nei pro‐
getti sul futuro, in una parola restituire alla famiglia la speran‐
za. Va  inoltre  incoraggiata  sempre più  la  ricostituzione della 
famiglia  plurigenerazionale  e  convivente  si  da  contenere  le 
spese correnti e diversificare gli altri consumi.  I benefici sulle 
future generazioni sarebbero incalcolabili. Oggi la rete di pro‐
tezione intorno ai più piccoli è costruita soprattutto attraverso 
il soddisfacimento di bisogni materiali, spesso superflui. Ven‐
gono viceversa messi  sempre più  in  secondo piano  i bisogni 
affettivi  e  gli  obblighi per una  corretta  crescita  nella  società, 
che ricadono  invece su coloro che non hanno o non vogliono 
trovare il tempo di soddisfarli. Talora, alla ricerca di questi dif‐
ficili equilibri, si sostituiscono il lassismo affettivo e il delegare 
ad altri l’ingrato compito, salvo a divenire con gli anni troppo 
protettivi e tolleranti nei confronti di chi si conosce poco. È poi 
fondamentale che la scelta del compagno per la creazione della 
famiglia  sia  favorita  e guidata dagli  esperti quali  i mediatori 
familiari, i sessuologi e gli psicologi oltre che dalla chiesa e che 
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una possibilità di scelta formativa superiore più ampia e quali‐
ficante.  Il  ’68, nel  campo dell’istruzione, prese di mira anche 
queste regole di preselezione per l’accesso agli studi universi‐
tari, oltre alla pretesa eccessiva severità nella valutazione e un 
conservatorismo intellettuale e politico cui si opponeva il pro‐
gressismo di una cultura diversa e più libera. Non era la seve‐
rità ad essere eccessiva, evidentemente, era il materiale umano 
che  giungeva  sui  banchi  universitari  ad  essere  progressiva‐
mente più scadente. Non certo dal punto di vista intellettuale, 
peraltro molto vivace, quanto da quello culturale. A quella che 
sembrava una cultura standardizzata e vecchia, si opponeva la 
fresca forza dei dibattiti su tematiche diverse, soprattutto poli‐
tiche,  che  sembravano più  stimolanti  e vicine  ai problemi di 
una società in rapida evoluzione. Nessuno si rendeva conto, o 
meglio molti fingevano di non accorgersi, che le discussioni su 
temi politici non potevano essere contrabbandate per cultura e 
conoscenza. Se  il prevalere del dibattito, sempre pronto a  tra‐
sformarsi  in rissa, poteva servire come palestra per  la crescita 
intellettuale di iscritti alle facoltà umanistiche, non era assoluta‐
mente possibile ridurre egualmente a dibattito lo sforzo per l’‐
apprendimento  delle  indispensabili  conoscenze  nelle  facoltà 
scientifiche. Fu proprio col ’68 che si verificò la definitiva diva‐
ricazione delle due tipologie di studi. Quelli scientifici, che una 
volta vantavano canali di ingresso più numerosi e diversificati, 
attrassero, proporzionalmente, sempre meno studenti, che av‐
vertivano un’eccessiva difficoltà negli studi; le facoltà umanisti‐
che, cui viceversa potevano fino a quel momento iscriversi po‐
che e ben individuate tipologie di diplomati, conquistarono un 
numero sempre più elevato di iscritti e con un retroterra cultu‐
rale assolutamente inadeguato ad affrontare quel tipo di studi, 
che presupponeva invece un consistente e specifico bagaglio. 
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I  quarant’anni  successivi  sono  stati  costellati  dai  tentativi  di 
riformare scuole e università per adattarle alla pressione sem‐
pre crescente dei numeri. Si è però cercato anche di conservare 
un posto di  lavoro a chi, ormai assunto, era diventato super‐
fluo per via del vistoso calo delle nascite, sempre sperando in 
una ripresa dei numeri, se non per merito dei nostri connazio‐
nali, almeno degli stranieri, certamente più prolifici.  
Il 2007 fa registrare l’appiattimento verso l’alto dei numeri tra i 
vari gradi dell’istruzione. A fronte di oltre due milioni e otto‐
centomila alunni delle elementari, ve ne sono oltre un milione 
in meno  tra  i banchi delle  scuole medie  inferiori, un numero 
quasi uguale di studenti staziona  tra  i banchi delle medie su‐
periori e oltre un milione e ottocentomila nelle aule universita‐
rie, numero quest’ultimo non  in proporzione con  i precedenti 
ma certamente eccessivo. Se si potesse disegnare una piramide 
per l’istruzione, come quella per l’età, essa oggi non presente‐
rebbe la forma tradizionale, ma di una nassa. Altra considera‐
zione da fare è che senza l’apporto dei bambini e degli adole‐
scenti stranieri – sono oltre cinquecentomila, il 10% degli adul‐
ti corrispondenti ‐ l’istruzione elementare e media avrebbe su‐
bito un  tracollo ben più grave. Si  è però  costretti necessaria‐
mente  ad  impartire  un  tipo  di  istruzione  molto  diverso  da 
quello in vigore nei vari paesi di origine e che è ancora ben vi‐
vo nei nuclei familiari. Grazie a questo apporto, il totale degli 
italiani impegnati nel processo di crescita culturale ha supera‐
to i nove milioni e il 15% dei residenti. Tale cifra è certamente 
surdimensionata rispetto alle reali esigenze del paese. La cul‐
tura di per sé dovrebbe essere un bene indipendente dalla po‐
sizione  sociale  ed  economica  che  si  andrà  ad  occupare  nella 
vita, ma  in Italia ciò non è assolutamente concepito. Si prose‐
gue negli studi essenzialmente per confermare la propria indi‐
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LA FAMIGLIA ITALIANA: UN MICROCOSMO SOTTO ASSEDIO 
 
La famiglia e la ricerca di strumenti idonei a sostenerla e a cre‐
are delle condizioni  favorevoli per restituirle  il ruolo centrale 
che da  sempre ha  svolto nella nostra  società,  è uno dei  temi 
dominanti nel confronto politico. Con ciò, però, implicitamen‐
te si riconosce che l’istituzione è in crisi, anche se l’analisi sulle 
cause dell’istaurarsi di  tale  situazione  sono piuttosto vaghe e 
quasi sempre legate alle ideologie. In realtà più che di cause si 
dovrebbero analizzare molte  concause  legate all’economia, al 
costume, alla politica, etc. che spesso sono poco evidenti e che 
talora si sono innescate a cascata e quindi in momenti diversi.  
È  fuor di dubbio  che  la  compressione del  ruolo della donna 
nelle mura domestiche e  il  successivo  travaso nel mondo del 
lavoro ha sconvolto il modello della famiglia tradizionale. Og‐
gi  ogni discorso  sulla  restaurazione del  nucleo  familiare do‐
vrebbe passare attraverso una diversa distribuzione dei redditi 
e  il riconoscimento, anche economico, del ruolo che  la donna 
svolge  in  casa.  In pratica potrebbe  essere  conveniente  che  la 
società  si  ristrutturasse  sulla  vecchia  cellula,  rigettando  una 
visione troppo incentrata sull’individualismo del modello libe‐
rista. 
Eppure questo sacrificio di tutti potrebbe non essere sufficien‐
te,  specie  se  lasciato all’iniziativa dei  singoli. Se cioè  si vuole 
riconoscere alla famiglia il ruolo centrale nella società sarebbe 
opportuno che gli individui fossero invogliati in tutti i modi a 
rivalutarla e a considerarla un’opzione quasi necessaria. 
Ma per  far ciò è  indispensabile che  le altre concause centrifu‐
ghe vengano rimosse. Ad una famiglia rivalutata nella società 
si possono chiedere sacrifici ma non rinunce e soprattutto gli si 
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Fig. 4  ‐ Percentuale degli  studenti universitari  rispetto alla popolazione  residente 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 
Fonte: ISTAT, Annuario statistico italiano 1951, 1968, 2009, Roma I.P.Z.S., 1952, 1969, 
2010. 
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sponibilità per lavori faticosi e malpagati, per sentirsi in un’a‐
rea protetta e lecita di “parcheggio”, per ritardare il più possi‐
bile scelte di vita, certamente difficili, ma affrontate dalle pas‐
sate  generazioni  con  ben  altro  senso  di  responsabilità.  Il 
“dopo”, ammesso che si raggiunga, è solo foriero di delusioni 
e rancori. Si scopre cioè che quasi mai si conquista una posizio‐
ne tranquilla e di rendita sin dall’inizio della carriera, che, con 
le nuove forme di lavoro flessibile (precarie), il titolo scolastico 
non ha più alcun valore, che alcuni corsi di  studi non hanno 
uno  sbocco  lavorativo  sicuro, malgrado  tutti  i  governi  negli 
ultimi trent’anni, abbiano forzato la terziarizzazione del paese 
obbligando  i  cittadini  a utilizzare una nuova burocrazia non 
meno  vessatoria  e  inutile  delle  precedenti  e  inventando  così 
dei  posti  di  lavoro.  Resta  però  il  problema  che,  sempre  più 
spesso, persone con grado di istruzione almeno nominalmente 
uguale, occupino delle posizioni lavorative diverse, di diverso 
prestigio e remunerate  in modo diverso, con frustrazioni e ri‐
percussioni sul piano sociale e relazionale poco considerate. Il 
sistema  Paese,  al  di  là  della  fierezza  di  poter  presentare  al 
mondo un’alta percentuale di laureati, denota tutta la difficoltà 
di  assorbirli  con  lavori  (e  soprattutto  retribuzioni) degne del 
titolo. E lo stesso Paese si meraviglia poi se i migliori tra coloro 
che conseguono  la  laurea vanno a cercare  fortuna all’estero e 
spesso la trovano. 
Sorge un serio dubbio che l’eccessiva facilità nel percorso degli 
studi, oltre a confondere il merito nella massa, e a degradare la 
cultura in modo vistoso e più volte denunciato, abbia consenti‐
to solo una crescita nei numeri sostanzialmente inutile. L’ana‐
lisi dei dati ci conforta in tali considerazioni. Nel 1949, a fronte 
di  quasi  duecentotrentamila  iscritti  nelle  università  italiane 
(all’epoca  numericamente  molto  contenute),  vi  furono  poco 
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Al di là comunque di ogni considerazione statistica, ad essere 
mutato è soprattutto il modello sociale patriarcale. Ad esso si è 
venuto sostituendo sempre più un modello misto, spesso inde‐
finito, in cui i ruoli si sovrappongono, ingenerando confusione 
e punti di riferimento diversi e talora contrastanti per le gene‐
razioni  succedutesi negli ultimi quarant’anni. Nel dubbio  sul 
proprio  ruolo  (o nell’obbligo di svolgerli entrambi), uomini e 
donne si sono rifiutati di assumersi delle responsabilità sociali, 
come  il  matrimonio  o  la  procreazione,  che  sono  state  viste 
sempre più come superflue, controproducenti e di ostacolo al‐
lo sviluppo di una carriera lavorativa. A ciò deve aggiungersi 
la diffusa disoccupazione giovanile che trova, nel rifiuto di la‐
vori visti da uomini e donne poco consoni al livello di istruzio‐
ne o troppo faticosi (e spesso ciò non è vero) o poco remunera‐
ti,  la sua giustificazione più profonda, spiegando anche come 
un gran numero di  immigrati possano vivere,  lavorare e pro‐
sperare in Italia. Sono proprio costoro, con i loro modelli socia‐
li e i credi religiosi, a far rivivere sacche di patriarcato tradizio‐
nale, talora violento, specie se a migrare sono  interi nuclei fa‐
miliari.  
C’è da chiedersi però per quante generazioni tali modelli reg‐
geranno alla spinta del confronto e del consumismo imperante 
che  vuole  la  donna  come  attiva  produttrice  e  consumatrice. 
Resta il dubbio di fondo: l’Italia post sessantotto poteva e do‐
veva  permettersi  un  tal  massiccio  ingresso  delle  donne  nel 
mondo del  lavoro  e,  soprattutto,  era  auspicabile  e  giusto un 
tale stravolgimento della società? 
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ziale  e  non  solo  numerico  nelle  opportunità  di  lavoro  vigila 
addirittura un ministro della repubblica  il cui unico  intento è 
rivendicare l’eguaglianza, costi quel che costi. Le nobili finalità 
dell’impiego della donna  nel mondo del  lavoro,  generate da 
necessità sviluppatesi a seguito di rivendicazioni molto meno 
nobili, oggi vanno a sfrangiarsi in una miriade di situazioni in 
cui esse non sono sempre rispettate. Si va dalla necessità effet‐
tiva per  la donna di  lavorare al  fine di mantenere se stessa e, 
spesso, i figli, alla complementarietà, nel caso di famiglie in cui 
entrambi i componenti lavorano (e in tal caso si aprono scenari 
di  palese  ingiustizia  fiscale  e  sociale),  all’assoluta  inutilità  e 
spesso  antieconomicità  del  lavoro  femminile  (e  in  tal  caso  il 
lavoro viene mantenuto per finalità ideologiche, di comodità e 
di abitudine). Dai dati emerge chiaro anche  il rifiuto da parte 
della donna del ruolo di casalinga e quindi di non attiva, men‐
tre non si pone neanche l’eventualità che lo stesso ruolo possa 
essere accettato dall’uomo, costretto spesso a subirlo non aven‐
done né le capacità, né una tradizionale propensione. 
Un ulteriore fenomeno investe poi il mondo del lavoro. In caso 
di crisi occupazionale, con conseguente perdita di posti di  la‐
voro e crescita del numero dei disoccupati, essa colpisce indi‐
scriminatamente uomini e donne e addirittura sono frequenti i 
casi di  famiglie  in cui, contemporaneamente, entrambi  i com‐
ponenti attivi si ritrovano privati della fonte di sostentamento. 
Lo sfruttamento del  lavoro non dichiarato si comporta poi  in 
modo  simile  nei  confronti del  genere. Ciò  spiega  il  calo,  so‐
prattutto maschile  (ma  anche  totale),  della  percentuale  degli 
attivi nelle regioni meridionali. A meno di non voler conside‐
rare la Campania, la Calabria o la Sicilia delle novelle Califor‐
nia o Florida, gli indici bassi sono spiegabili con l’aumento (o 
con il perseverare) dei fenomeni di lavoro sommerso. 
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Fig. 5 ‐  Percentuale dei laureati rispetto agli studenti universitari iscritti nello stesso 
anno di corso. 
Fonte: ISTAT, Annuario statistico italiano 1951, 1968, 2009, Roma I.P.Z.S., 1952, 1969, 
2010. 
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più di ventimila laureati, il 9%; nel 1967, gli studenti universi‐
tari erano raddoppiati ma i laureati di quell’anno furono circa 
ventinovemila, il 6,3%; nel 2007, a fronte del numero degli stu‐
denti che abbiamo prima ricordato,  i  laureati hanno sfiorato  i 
trecentomila, che rappresentano il 16,6% degli iscritti. I numeri 
suggeriscono una considerazione e una domanda. Sembra  in‐
spiegabile  la  triplicazione  percentuale  dei  laureati  rispetto  a 
quarant’anni prima  e  certamente non giustificata da una più 
robusta acquisizione culturale e scientifica che i casi di cronaca 
spiegano non esserci stata. Pare evidente che tale risultato, pe‐
raltro non molto brillante, è  stato  raggiunto attraverso un al‐
lentamento  nella  verifica  e  nella  selezione,  non  uno  standard 
culturale più elevato.  Infatti, sembra affermarsi sempre più  il 
principio che non sia compito dell’università sanzionare,  lad‐
dove emergono, lacune pregresse nella carriera scolastica degli 
studenti,  sperando  forse  che  esse  saranno  colmate  attraverso 
un  processo  di  crescita  culturale  spontaneo  che  deriverebbe 
dall’acquisizione di una maturità posticipata nel tempo.  
La domanda, a  fronte di una crisi generata da processi  finan‐
ziari esclusivamente speculativi, è viceversa molto più sempli‐
ce. Trecentomila  laureati all’anno sono veramente utili e  fun‐
zionali allo sviluppo e alla ripresa economica della nazione? 
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Fig. 13 ‐ Percentuale della popolazione attiva femminile sulle residenti dello stesso 
sesso. Attenzione! Non vi è corrispondenza  tra  la scala dei valori  (e dei colori) di 
queste carte e quelle della figura 12.  
Fonte:  ISTAT,  IX  Censimento  generale  della  popolazione  1951  Vol.  VII,  Roma, 
I.P.Z.S., 1958; ISTAT, XI Censimento generale della popolazione 1971 Vol. VI, Tomo 
I, Roma, I.P.Z.S., 1975; ISTAT, Annuario statistico italiano 2009, Roma I.P.Z.S., 2010. 
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le che sembravano conquiste sociali opportune per tutta la po‐
polazione. Gli anni Settanta furono quelli in cui sull’altare dei 
referendum per l’aborto e per il divorzio si bruciò un modello 
di  società per  instaurarne uno  opposto di  cui  quasi nessuno 
comprese  le  implicazioni  nascoste  e  non  valutate  a  fondo.  Il 
legislatore e soprattutto il potere giudiziario negli anni a segui‐
re  fecero  il  resto,  spingendo  sempre  più  la  società  verso  un 
modello che era stato estraneo alla cultura e alle tradizioni ita‐
liane.  
In questa sede non si vuol mettere minimamente in dubbio l’u‐
guaglianza delle capacità, in tutti i campi, tra uomini e donne, 
se lo si facesse si peccherebbe di sciocco razzismo, si vuole solo 
sottolineare  che  il modello  di  società  che  si  è  affermato  non 
prevede  alcuna  divisione  di  ruoli,  presupponendo  che  tutti 
debbano cimentarsi in attività e incombenze che non apparten‐
gono al ruolo tradizionale del proprio sesso.  
Naturalmente i nuovi modelli che si sono affermati nel tempo 
hanno praticamente raddoppiato di punto in bianco gli indivi‐
dui alla ricerca di un lavoro. Se ancora nel 1970 le donne com‐
prese  tra  le  attive non  superavano  il  20% delle  residenti, nel 
2008  la  percentuale  sfiora  ormai  il  35%,  superandolo  abbon‐
dantemente in tutta l’Italia Centro settentrionale e ciò a fronte 
di una sostanziale stabilità dell’intera forza lavoro (tra il 1950 e 
il 2008 vi è uno scarto positivo di poco più dell’1%). In numeri 
assoluti,  la popolazione  è  cresciuta di  oltre dodici milioni di 
unità  (troppe per un paese  come  l’Italia) ma  il numero degli 
attivi si mantiene proporzionalmente stabile, al di là dell’effet‐
tiva occupazione degli stessi. I dati mostrano sostanzialmente 
un consistente travaso di “disponibilità ad essere occupati” tra 
i due generi con un prossimo bilanciamento numerico tra essi. 
Alle donne  tutto ciò non basta. Ai  fini di un pareggio sostan‐
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TERZIARIO A TUTTI I COSTI 
 
Non è qui opportuno richiamare la teoria della transizione eco‐
nomica già  ampiamente  trattata  altrove1. È necessario  invece 
ricordare che gli studiosi svedesi che elaborarono tale teoria la 
presentarono quasi con un alone di  ineluttabilità e di validità 
universale. Il lavoro doveva, ovunque, in modo quasi determi‐
nistico, passare dalla dura fatica dei campi, lasciata sempre più 
alle macchine, ad un indefinito e variegato terziario. Non è qui 
il caso di esaminare gli infiniti sotto settori in cui il terziario si 
è andato evolvendo ed ancora si evolve, mutevole e quasi  in‐
gannevole specchietto per allodole che inseguono un meno fa‐
ticoso successo fatto di lavoro immateriale, in cui la produzio‐
ne di beni non è neanche contemplata. Nemmeno è necessario 
ricordare come  il modello abbia  trovato  il pieno e primigenio 
riscontro negli Stati Uniti in cui si è dibattuto anche se, oltre il 
terziario, declassato a normalizzato e banalizzato, esistesse un 
quaternario,  identificato nei consigli di amministrazione delle 
grandi banche di affari, delle assicurazioni e dei fondi di inve‐
stimento pensionistici  in grado di determinare, con  lo sposta‐
mento di ingenti somme di denaro, il destino stesso delle altre 
attività  produttive  concrete.  Lo  stesso  terziario  tradizionale 
(commercio, servizi e pubblica amministrazione) in una conti‐
nua ricerca di razionalizzazione e meccanizzazione è stato vi‐
sto come superfluo e comunque da ridimensionare nel numero 
degli addetti, perché non produttivo di immediata ricchezza. I 
poteri  economici  forti  si  sono  cioè  resi  conto  che, dopo  aver 
meccanizzato e razionalmente organizzato oltre il lecito i setto‐
ri primario e secondario, era opportuno, per perpetuare la loro 
1. Per  la  teoria della  transizione economica si veda   GIUSEPPE PREZIOSI, o. cit., pp. 
116‐117 e relative note. 
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forza condizionante, frenare l’espansione del terziario tradizio‐
nale e banale rendendo non conveniente l’ingresso ad esso del‐
le nuove generazioni e spingendo queste ultime verso nuovi e 
non  meglio  definiti  orizzonti.  Le  continue  crisi  economiche 
hanno viceversa fatto comprendere chiaramente che il denaro 
non può creare da se stesso altro denaro, anche se coloro che 
hanno  da  troppo  tempo  vissuto  sulla  sua  quasi  miracolosa 
moltiplicazione  e,  in  conseguenza,  tra  immeritati  agi,  sono 
pronti  a  far  leva  su  tutti  gli  strumenti  finanziari  speculativi, 
anche se ciò dovesse mettere a repentaglio  la stessa sopravvi‐
venza dei loro simili. Mai nella storia dell’umanità l’egoismo si 
è  così  spersonalizzato,  istituzionalizzandosi  in  un  settore  di 
attività dietro il paravento della modernità. Bisogna però rico‐
noscere che, specie nel nostro paese, il canto delle sirene è stato 
fortissimo e la necessità di sfuggire a condizioni di vita legate 
ai  concetti di privazione  e  sacrificio hanno  spinto  le masse  a 
seguire  i  pifferai  del  momento  che  promettevano  una  facile 
promozione  sociale  ed  economica. Peggio,  la pressione della 
piazza violenta, pronta ad identificare come veri quelli che era‐
no solo falsi obiettivi, ha giustificato un lassismo e un pressap‐
pochismo della politica che ha preferito accontentare  indiscri‐
minatamente  e  senza  nessuna  considerazione per  le  capacità 
individuali, la generazione dell’epoca, ipotecando, forse senza 
rendersene neanche conto, il destino di più generazioni future. 
La dilatazione  senza nessun  controllo di un  terziario  sostan‐
zialmente  inutile  e  improduttivo  a  scapito  soprattutto  di  un 
primario, già spina dorsale dell’economia italiana, si è alimen‐
tata attraverso un acculturamento di massa,  insufficiente e a‐
critico,  e un’indifferenziazione di genere di  cui non  abbiamo 
ancora saggiato fino in fondo le conseguenze.  Non appare op‐
portuno richiamare la somiglianza di percorso per tutti i paesi 
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Il 1968 non  fu però solo  l’anno dell’autunno caldo, ma anche 
quello della contestazione giovanile con la strumentazione ide‐
ologica di alcune pur giuste e condivisibili rivendicazioni. Tra 
queste, la meno urlata fu certamente quella di genere. All’epo‐
ca una serie di richieste che sembravano relegate tra le utopie 
di  costume  si  insinuarono  tra  gli  slogan, non  trovando  alcun 
reale contrasto. In fondo entrambe le ideologie contrapposte (il 
capitalismo,  oggi  liberismo  e,  nella  sua  peggior  espressione, 
mercatismo e il marxismo, oggi liberal‐riformismo) guardava‐
no con occhio benevolo  le rivendicazioni di genere, sulla scia 
dei due modelli di società nordamericana e sovietica che, sep‐
pur contrapposte, avevano alcuni elementi comuni. In entram‐
bi, infatti, il ruolo della donna era sempre più quello di lavora‐
trice – produttrice di beni e  servizi e  sempre meno quello di 
mater  familiae.  In entrambi  i casi  (ma nel mondo sovietico già 
precedentemente) la guerra aveva creato i presupposti per l’in‐
serimento massiccio della donna nel mondo del  lavoro  e nel 
dopoguerra non era sembrato opportuno, visti anche i numeri 
contenuti della disoccupazione, ritornare allo status quo ante. In 
entrambi  i modelli, poi,  la possibilità di sciogliere  il matrimo‐
nio aveva reso indispensabile puntare di più sul ruolo dell’in‐
dividuo in ambito lavorativo. In Europa e in modo particolare 
in  Italia gli  slogan del  tipo “io sono mia”, dietro apparenti  ri‐
vendicazioni  di  tipo  sessuale  e  di  libertà  dell’individuo,  na‐
scondevano  fenomeni  di  revanscismo  nei  confronti  del  ma‐
schio, di  libertà di scelte e di decisioni e,  in ultima analisi, di 
rifiuto di una condizione che  il modello patriarcale mostrava 
subalterna. In Italia una lotta sorda e poco evidente si instaurò 
tra i sessi. Spesso i maschi, non comprendendo gli sbocchi reali 
cui sarebbero giunte le rivendicazioni, parteciparono tra il con‐
vinto e il divertito alle proteste di genere contribuendo a quel‐
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Fig.  12  ‐  Percentuale  della  popolazione  attiva maschile  sui  residenti  dello  stesso 
sesso.  
Fonte:  ISTAT,  IX  Censimento  generale  della  popolazione  1951  Vol.  VII,  Roma, 
I.P.Z.S., 1958; ISTAT, XI Censimento generale della popolazione 1971 Vol. VI, Tomo 
I, Roma, I.P.Z.S., 1975; ISTAT, Annuario statistico italiano 2009, Roma I.P.Z.S., 2010. 
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economicamente sviluppati, poiché, se è vero che il percorso è 
simile, non lo sono né le condizioni di partenza né le risorse a 
disposizione. Tra  le similitudini e  le peculiarità specifiche  fra 
l’Italia e gli altri paesi sviluppati, se ne possono scegliere alme‐
no tre: 
‐ la comune appartenenza all’Europa occidentale, riconosciuto 
motore di civiltà; 
‐ la capacità inventiva e l’iniziativa del popolo italiano; 
‐ le emergenze di una storia plurimillenaria inserite in un am‐
biente naturale variegato e attraente. 
Questi fattori di opportunità non potevano e non possono però 
giustificare  il  salto  sociale  operato da  tutti  gli  italiani  in  soli 
sessant’anni e più segnatamente negli ultimi quaranta. L’Italia 
non  ha mai  posseduto materie  prime  strategiche  in  nessuna 
delle rivoluzioni industriali succedutesi nella storia. 
L’Italia non ha mai  conosciuto  carenza di mano d’opera e di 
popolazione. 
Da oltre 1500 anni è riscontrabile una marcata differenziazione 
nello sviluppo e nell’economia delle sue parti. 
Come  se  non  bastasse,  il mondo  globalizzato  ci pone  a  con‐
fronto con realtà economiche diverse che hanno conosciuto un 
diverso approccio con la modernizzazione, che in modo consa‐
pevole o inconsapevole hanno compresso spese ritenute inutili 
per la sicurezza dell’uomo sui posti di lavoro e dell’ambiente e 
che in ultima analisi sfruttano al massimo il diverso valore del‐
la dignità  e della  fatica umana. Le  conseguenze per  il  futuro 
del welfare nel nostro paese e in sostanza per tutte le problema‐
tiche legate alla nostra società sono esiziali. La precarietà anco‐
ra prevalente nel  settore  terziario,  soggetto a  crisi drammati‐
che, si è estesa anche a quello secondario che è inoltre soggetto 
alla legge della domanda e dell’offerta. In prospettiva è perciò 
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Fig. 6  ‐   Incremento o decremento percentuale della popolazione occupata al 1961, 
1971 e 2001 rispetto al 1951. 
Fonte: ISTAT, IX – X – XI e XIV Censimento generale della popolazione 1951, 1961, 
1971 e 2001, Roma, I.P.Z.S., 1956, 1964, 1976 e 2005. 
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anche settori mai toccati dal fenomeno, ricorsero al sommerso. 
Vi era stato inoltre il grosso travaso di popolazione dal Sud al 
triangolo industriale, per cui l’incremento demografico del pa‐
ese, quasi sei milioni di unità, vi era stato soprattutto nelle re‐
gioni del Nord e del Centro.  In pratica,  le  famiglie numerose 
del  Sud,  trasferendosi,  avevano  fatto  crescere  il  numero  dei 
residenti al Nord ma non,  in egual proporzione, quello degli 
attivi.  Inoltre  l’obbligo scolastico era stato elevato di  tre anni, 
ponendo fuori statistica qualche milione di adolescenti. Le leg‐
gi sul  lavoro minorile  tendevano a cancellare  l’apprendistato, 
utilissimo  strumento per  l’apprendimento di un  lavoro e cal‐
mieratore dei  costi di produzione. Le  sinergie  tra  l’apprendi‐
mento e  il così detto “lavoro minorile” erano state  tra gli assi 
portanti del sistema economico nazionale con vantaggi per en‐
trambe  le parti. Lo  studio  e  la  formazione professionale, per 
decenni, non erano stati visti come due  facce della stessa me‐
daglia, avevano seguito invece percorsi paralleli. Non è questo 
il luogo per approfondire l’argomento del rapporto tra scuola 
e mondo del  lavoro, resta  il  fatto che  le rilevazioni statistiche 
dovettero tener conto delle mutate condizioni, ed è anche per 
tutti questi motivi che sia  tra  le  femmine, sia  tra  i maschi, sia 
sul  totale degli attivi si registrarono vistosi cali percentuali. Il 
1970 fu ad esempio l’anno in cui la percentuale degli attivi sui 
residenti toccò uno dei valori più bassi (meno del 37% rispetto 
a più del 41% di venti anni prima). Il calo però fu più vistoso 
tra  la  forza  lavoro maschile che non  toccò  in nessuna regione 
d’Italia  il  60%  dei  residenti  dello  stesso  sesso.  Inoltre  quella 
che nel 1950 era una bipartizione, peraltro differenziata al suo 
interno, tra l’accoppiata Nord – Centro e Sud, si semplificò e si 
appiattì  su  valori  omogenei  cosicché  alcune  regioni  centrali 
cominciarono a comportarsi come quelle meridionali. 
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della loro forza lavoro. Utilizzo, quest’ultimo, che era eviden‐
te,  seppur  in  forma più  contenuta,  anche per  la popolazione 
maschile. In tal caso a soffrirne di più era l’occupazione vera e 
propria  che presentava un vistoso allargamento della  forbice 
rispetto a coloro che erano comunque ufficialmente a disposi‐
zione come forza  lavoro attiva. In ogni caso e nello stesso pe‐
riodo,  però,  gli  uomini  occupabili  e  occupati  raggiungevano 
percentuali altissime rispetto ai residenti del proprio sesso. In 
Piemonte si superava il 70%, nel resto del Nord e del Centro, il 
60%. Ciò  era  dovuto  sia  alle maggiori  opportunità  derivanti 
dalla ricostruzione post bellica, sia alla ridotta permanenza tra 
i banchi di scuola. In pratica, salvo un’aliquota percentuale di 
qualche unità, chi non era infante o pensionato, lavorava o era 
pronto  a  farlo.  La  tradizione  richiamava  per  la  popolazione 
maschile un forte senso di responsabilità e l’ansia di costruire 
una vita condivisa e quindi un nuovo nucleo familiare fin dal‐
la prima giovinezza, in genere al termine del servizio di leva e 
appena  acquisita  l’autonomia  economica.  La  compensazione 
tra le due forze lavoro forniva però l’immagine di un’Italia non 
particolarmente “attiva”, a “due velocità” e che non raggiun‐
geva in nessuna porzione di essa la soglia, ritenuta sufficiente 
del 50% (metà della popolazione è attiva, e almeno il 40% lavo‐
ra, per fornire beni e servizi a se stessa e all’altra metà). Le re‐
gioni del Sud, in particolare, superavano di poco il 35% ma per 
tale situazione si sono già enunciate le cause (grave marginali‐
tà  per  il  lavoro  femminile  e  importante  presenza  di  quello 
sommerso). 
La situazione, dopo 20 anni, era mutata di poco e, se possibile 
peggiorata. L’autunno caldo del 1968 aveva raffreddato in mo‐
do deciso l’economia. Per reggere la rinata e agguerrita concor‐
renza  dei  paesi  stranieri  (all’epoca  solo  di  quelli  sviluppati), 
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a  rischio  la  tenuta di  tutti  i  settori  e  certamente  la  vecchiaia 
delle generazioni  future  e  il modello di  società presente. Fra 
trenta,  quaranta  anni  non  sarà possibile per  i  nostri  figli  so‐
pravvivere senza la convivenza con i nipoti e il loro sostegno, 
se costoro vorranno, potranno o sapranno  farlo. Bisogna rico‐
noscere,  per  qualcuno  magari  a  malincuore  e  con  una  cupa 
contestazione, che un riaggiustamento tra  i vari settori dell’o‐
perosità degli italiani è indispensabile.  
Nel 1950 quasi  il 45% dei nostri  connazionali  lavorava, oggi, 
intorno ad un  terzo e  l’ingresso nel mondo del  lavoro si è al‐
lontanato  nel  tempo. Nella  stessa  data  le  percentuali  dei  tre 
settori di attività erano di 42, 32, 26%, nel 2001 sono 5, 33, 62% 
ed è facile accorgersi che la stessa teoria della transizione eco‐
nomica è stata stravolta. Il settore primario non ha preso il po‐
sto,  numericamente,  del  terziario  e  viceversa;  si  è  scavalcata 
ogni  regola di  bilanciamento  tra  i  settori,  schiacciando  i due 
realmente produttivi  in una posizione marginale. Eppure, nel 
1961, quando  la nostra economia era concorrenziale, anche se 
si potrebbe sospettare solo apparentemente, su molti mercati, 
la proporzione si era stabilizzata  intorno al 29, 41, 30% con  i‐
noltre un sostanziale equilibrio tra le varie parti d’Italia. Certo 
il Sud era più agricolo, basti ricordare il caso eclatante del Mo‐
lise  e  della  Basilicata  e  l’industrializzazione  era  più marcata 
nel  triangolo Milano – Torino – Genova, ma  la diffusione dei 
servizi,  almeno  quantitativamente,  era  omogenea  su  tutto  il 
territorio nazionale  tranne  che nel Lazio  e  in Liguria dove  il 
terziario (peraltro diverso, legato al destino della capitale della 
nazione  il  primo  e  ai  trasporti  la  seconda)  si  affermava  con 
specificità e funzioni ben definite. All’interno di esso, in un’e‐
poca in cui la rivoluzione informatica era ancora di là da veni‐
re, vi  era un  sostanziale  equilibrio  anche  tra  commercio,  tra‐
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Fig. 7 ‐  Percentuale degli occupati nel settore primario rispetto al totale degli occu‐
pati.  
Fonte: ISTAT, IX – X – XI e XIV Censimento generale della popolazione 1951, 1961, 
1971 e 2001, Roma, I.P.Z.S., 1956, 1964, 1976 e 2005. 
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Fig. 11 ‐  Percentuale degli attivi sul totale della popolazione residente.  
Fonte:  ISTAT,  IX  Censimento  generale  della  popolazione  1951  Vol.  VII,  Roma, 
I.P.Z.S., 1958; ISTAT, XI Censimento generale della popolazione 1971 Vol. VI, Tomo 
I, Roma, I.P.Z.S., 1975; ISTAT, Annuario statistico italiano 2009, Roma I.P.Z.S., 2010. 
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mento del suo ruolo istituzionale di moglie e madre. Il lavoro 
femminile, di tipologia, ruolo e durata quasi  identica a quello 
maschile, oltre ad essere riservato ad un numero contenuto di 
donne, non era visto con occhio particolarmente benevolo dal‐
la società, anche se le famiglie a doppio reddito erano guardate 
con  invidia dalle altre, visto  il palese vantaggio  in  termini di 
benessere. Nulla da eccepire, invece, per tutta una serie di oc‐
cupazioni  giudicate  riservate  al  genere:  maestre,  infermiere, 
sarte (anche nelle  industrie), alcuni  lavori artigianali, telefoni‐
ste,  commesse  etc.  In  alcuni  casi,  addirittura,  era previsto  lo 
scioglimento del  rapporto di  lavoro,  con annessa buonuscita, 
regalo e felicitazioni dell’azienda, se la donna decideva di spo‐
sarsi. L’immaginario collettivo, in sostanza, riteneva che il ruo‐
lo di mamma e moglie non  fosse delegabile a  terze persone e 
che  la  sola donna  risultasse  responsabile della  formazione di 
cittadini onesti e di buoni cristiani. 
La fotografia dell’Italia nell’immediato dopoguerra mostra ap‐
punto una percentuale delle donne attive (ovvero occupabili e 
occupate)  rispetto  alle  residenti,  superiore  ad  un  quarto  del 
totale  solo nelle  regioni più  industrializzate del Nord Ovest, 
nell’area emiliana – romagnola – marchigiana e in due regioni 
del Sud (Molise e Basilicata) in cui i tradizionali lavori artigia‐
nali si erano coniugati con una differente, più moderna e forse 
opportunistica  visione  del  bracciantato  agricolo  femminile  e 
della piccola proprietà  terriera,  agevolata dalla  riforma  agra‐
ria. Nelle aree più tradizionaliste del paese (Sicilia e Sardegna 
soprattutto,  ma  anche  Calabria  e  Campania)  la  forza  lavoro 
disponibile si attestava intorno al 10% della popolazione fem‐
minile residente, ponendo così  in evidenza due  fenomeni che 
si  sarebbero  trascinati  nel  tempo:  la  scarsa  possibilità  delle 
donne ad  inserirsi nel circuito  lavorativo e  l’utilizzo “a nero” 
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Fig.  8  ‐   Percentuale degli  occupati  nel  settore  secondario  rispetto  al  totale degli 
occupati.  
Fonte: ISTAT, IX – X – XI e XIV Censimento generale della popolazione 1951, 1961, 
1971 e 2001, Roma, I.P.Z.S., 1956, 1964, 1976 e 2005. 
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Fig. 9 ‐  Percentuale degli occupati nel settore terziario rispetto al totale degli occu‐
pati.  
Fonte: ISTAT, IX – X – XI e XIV Censimento generale della popolazione 1951, 1961, 
1971 e 2001, Roma, I.P.Z.S., 1956, 1964, 1976 e 2005. 
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ROSA, SEMPRE PIÙ ROSA 
 
Nella vecchia società patriarcale italiana il ruolo di genere era 
ben definito. Al maschio, sia in ambito rurale che urbano, spet‐
tava il compito di provvedere al sostentamento della famiglia, 
procurando il necessario e, se possibile, il superfluo per tutti i 
componenti. La donna, viceversa, aveva il preciso compito del‐
la gestione domestica, badando a contenere le spese nel budget 
familiare. Se vi riusciva e ne aveva l’opportunità poteva incre‐
mentare  le  entrate della  famiglia  con  lavori non  strutturati  e 
occasionali.  In  tal  caso poteva  trattenere per  i piccoli bisogni 
personali una quota della somma guadagnata col suo lavoro. Il 
più delle volte, però, le sue entrate si trasformavano in rispar‐
mi per le spese extra, per grandi acquisti o per la dote delle fi‐
glie. Ciò era più frequente in ambito rurale dove la donna, ol‐
tre alla gestione della casa e, ancor più, alla ripartizione delle 
magre  risorse alimentari, doveva pure  collaborare  col marito 
nei faticosi lavori dei campi. Questa visione certamente idillia‐
ca della divisione dei  compiti  veniva  spesso  sovvertita dalla 
dura realtà delle incomprensioni maschili che si trasformavano 
in vessazioni, violenze e ricatti. In tal caso  la condizione fem‐
minile degenerava  in situazioni da  incubo. La società commi‐
serava ma non interveniva, giudicando il comportamento ma‐
schile comunque giustificabile, anche se quasi mai ne esisteva‐
no i presupposti. Era certo però che, pur nella palese ingiusti‐
zia,  i ruoli  risultavano ben definiti e rigidamente predetermi‐
nati. Persino nelle regioni ad economia più avanzata,  in cui  il 
lavoro  femminile  si  esprimeva  in  ambienti  riservati  general‐
mente agli uomini, la donna non poteva addurre tale situazio‐
ne per giustificare delle pur minime trascuratezze nello svolgi‐
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Non sarebbe forse ora di rimeditare la nostra storia economica 
recente  rivalutando,  specie  al  Sud,  lavori  snobbati  ed  ormai 
appannaggio quasi esclusivo di extracomunitari? 
E non  si dovrebbe  forse  riprendere  in  considerazione una  ri‐
forma  agraria  indirizzando di  nuovo,  con proposte  concrete, 
verso  l’agricoltura, ma  anche  verso  l’artigianato  e  il  turismo 
chi è stato ingannato da una politica sconsiderata e da interes‐
sate sirene? 
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sporti,  servizi  e  pubblica  amministrazione.  Le  altre  tipologie 
occupavano ovunque posizioni marginali e legate strettamente 
al territorio. Oggi, oltre alla terziarizzazione spinta, assistiamo 
al  crollo dell’occupazione  in molte  regioni. Al Nord  sono  in 
calo, seppur non vistoso, il Friuli e la Liguria, al Sud, invece, la 
diminuzione  è drammatica  in Molise,  in Basilicata  e  in Cala‐
bria e significativa in tutte le altre regioni. L’emigrazione degli 
anni ’60 e il mito del benessere hanno falcidiato, più che la po‐
polazione, i livelli occupazionali, consegnandoci l’immagine di 
un’Italia popolata per un terzo da vecchi, disoccupati, casalin‐
ghe e studenti a meno di non voler sospettare che dietro i dati 
si  nasconda  un  consistente  lavoro  sommerso  e  pagato  senza 
essere dichiarato allo Stato. A tal proposito è indiscutibile che 
la piaga dell’evasione contributiva colpisca soprattutto il Sud, 
ma non si può neanche  ignorare che alcuni dei valori più alti 
di terziarizzazione interessino proprio le regioni meridionali. E 
se quindi tanto terziario sull’intero territorio nazionale fa sor‐
gere seri dubbi sulla sua utilità, al Sud siamo di fronte alla sua 
assoluta inutilità, anche in considerazione che, viceversa, i va‐
lori  dell’industrializzazione  sono  di  parecchio  inferiori  alla 
media nazionale. Scarsa agricoltura e un terziario pletorico  in 
presenza di un diffuso lavoro nero rendono fosche le previsio‐
ni per  le popolazioni meridionali  in una prospettiva anche di 
un’autonomia fiscale e amministrativa che avrebbe ben scarse 
risorse sul territorio cui attingere. 
Oltretutto il terziario superfluo (e questo in tutta Italia) è capil‐
larmente diffuso. I dati ci confermano che la nostra nazione è il 
paese delle cento città. Solo in alcune regioni la metà della po‐
polazione risiede in comuni di oltre centomila abitanti e i valo‐
ri si abbassano di molto se si alza il limite a duecentocinquan‐
tamila.  La  trama  insediativa  non  lascia  cioè  spazio  a  grossi 
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Fig. 10 ‐   Percentuale dei residenti nei comuni con oltre 100.000 abitanti rispetto ai 
residenti nella corrispondente regione.  
Fonte:  ISTAT,  IX  – XI  e XIV Censimento generale della popolazione  1951,  1971  e 
2001, Roma, I.P.Z.S., 1956, 1976 e 2005. 
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vuoti e le metropoli italiane non attirano più di tanto, in consi‐
derazione anche delle scarse opportunità lavorative che offro‐
no. Ma mentre al Nord il tessuto industriale, distribuito in mo‐
do omogeneo, giustifica e anzi favorisce la crescita dei comuni 
medi  e piccoli  e  al Centro  tradizione  ed  emergenze  storiche, 
legate  ad  un’agricoltura  specializzata,  confermano  insedia‐
menti ben radicati e addirittura famosi in campo internaziona‐
le, al Sud sono molte  le aree  in cui  i centri piccoli e medi so‐
pravvivono  in modo precario  facendo  leva, appunto,  sul  ter‐
ziario improduttivo e sugli stipendi e le pensioni statali. I me‐
ridionali, quando  lasciarono  le campagne, attratti dalla possi‐
bilità di cambiare lavoro e posizione, non ebbero l’opportunità 
di trasferirsi al centro delle città grandi o medie del Nord, an‐
darono solo ad occupare i casermoni delle cinture che statisti‐
camente non entrano nel novero dei comuni con oltre centomi‐
la abitanti. Si è alimentata in tal modo sia la crescita di regioni 
quali  la  Lombardia,  il  Piemonte  e  l’Emilia‐Romagna 
(nonostante il calo delle nascite) sia l’esasperarsi dei fenomeni 
di pendolarismo che rendono dura l’esistenza di tanti cittadini, 
con ripercussioni sulla loro stessa vita sociale e familiare.  
Lo sconsiderato lassismo successivo al ’68, dopo una breve sta‐
si intorno al  ‘73, ha costretto gli italiani del Sud a migrare sul 
territorio anche se in professioni diverse e più qualificate, satu‐
rando un mercato del lavoro incapace di reggere a tale profon‐
do  mutamento.  Si  è  preteso  di  cambiare  in  cinquanta  anni 
quello che sarebbe stato opportuno cambiare in cento, fidando 
in un assorbimento di braccia  che presto non  sarebbero  state 
più necessarie (vedi i rientri posteriori al 1973) e di cervelli non 
selezionati e scarsamente preparati, destinati alla manovalanza 
del terziario, e tutto ciò ha ingenerato solo speranze e delusio‐
ni. 
